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 Teknisk kvalitetskontroll 
i Statens vegvesen
1.6. – 2.6. 2006
Vegdirektoratet
 
Møteinnkaller: Teknologiavdelingen 
Kurssted: Auditoriet, Vegdirektoratet 
Tilrettelegger: Ragnhild Dahl 
Møteleder: Erik Andersen 
 
Deltakere:  
 
 Dag 1  Teknisk kvalitetskontroll 
0900 - 0910 Velkommen. Hensikten med kurset Eirik Øvstedal 
0910 - 0945 Kontrollingeniørens rolle og funksjon  
 Byggherrens ansvar og plikter 
 Prosesskoden  
 HB 018 
 Kontraktsbestemmelsene(NS 3430/31 og NS 8405/06) 
 Spesielle kontraktsbestemmelser  
 Ulike entrepriseformer og kontraktstyper 
 Krav til byggherrens kontrollplan. Hva bør bestemme 
 omfanget av stikkprøvekontrollen 
Eirik Øvstedal 
 
0945 - 1000 Revisjon av HB 151 Eirik Øvstedal 
1000 - 1015 Pause  
1015 - 1035 
 
 
Erfaringsoverføring i Statens vegvesen 
 Hvordan finne svar gjennom kvalitetssikrede 
 erfaringer og kontaktpersoner. 
 Mal for teknisk sluttrapportering, - tas i bruk fra 
 første anleggsdag. 
Bjørn Tore Henning 
 
 
1035 - 1100 Oppgaveløsning; erfaringsoverføring Jan Peder Bollingmo
1100 - 1115 Gjennomgang av oppgaver Erfaringsoverføring Bjørn Tore Henning 
1115 - 1200 Lunsj  
1200 - 1230 Labsys WEB  
- hvordan mottar vi dokumentasjon fra entreprenør 
- Hvordan tolkes resultater fra entreprenør 
- Hva gjør vi med resultatene… 
 
Erik Andersen 
 
1230 - 1245 Fagnettverk for kontrollingeniører 
 
Eirik Øvstedal 
1245 - 1300 Pause   
1300 - 1400 Gruppeoppgaver, diskusjon av hverdagsdilemmaer Reidar Kompen 
1400 - 1430 Gjennomgang gruppeoppgaver Reidar Kompen 
1430 - 1440 Slutt for i dag Eirik Øvstedal 
  
Dag 2  Fagdag 
 
0800 - 0815 
 
Velkommen, refleksjoner Eirik Øvstedal 
 
0815 - 0915 
 
 
Rutiner ved byggeledelse 
 Krav til skriftlighet , Byggemøter, Målebrev,    
 Avviksbehandling, Kontrollørmeldinger, behandling av 
 endringsanmodninger, bestilling av endringer og 
 tilleggsarbeider, frister for varsler og svar,  Dagbok 
Diskusjon i plenum 
Øyvind Holemark 
 
 
 
Øyvind Holemark 
0915 - 0930 
 
Pause   
 Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
 
 
0930 - 1015 
 
Geoteknikk Frode Oset 
1015 - 1100 
 
Asfalt/ Overbygning Øystein Myhre 
1100 - 1145 Lunsj 
 
 
1145 - 1230 
 
Tunnel/Elektro Mona Lindstrøm/ 
Arve Jonassen 
1230 - 1315 
 
Betong Reidar Kompen 
1315 - 1330 
 
 
Byggherrekontrollen 
Hvordan gjøre målrettet kontroll med mindre ressurser 
Eirik Øvstedal 
1330 - 1415 Gruppeoppgaver og kaffe 
 Geoteknikk 
 Asfalt/overbygning 
 Betong 
 Tunnel 
 
 
Frode Oset 
Øystein Myhre 
Reidar Kompen 
Mona Lindstrøm 
1415 - 1440 Presentasjon/diskusjon i plenum 
 
Frode Oset 
1450 - 1500 Oppsummering av dagene  
Evaluering og avslutning 
 
Eirik Øvstedal 
 
 
Deltakerliste 
for 
Teknisk kvalitetskontroll i Statens vegvesen 
1. – 2. juni 2006 
 
 
 
Bjørvika John Kjeken  
E18 Østfold - Akershus  Jan Tore Lunde 
E18 Østfold - Akershus  Kristin Carlsson  
E18 Østfold - Akershus  Ola Nerby  
E6 Vinterbro – Klemetsrud Magne Vikne  
E6 Østfold  Jan Lindahl  
E6 Østfold  Jorunn Olsen 
Glåmdal distrikt Kamran Kanirash 
Gudbrandsdal distrikt  Per Kvikstadhagen  
Hedmarken - Østerdalen distrikt  Geir Pedersen 
Hedmarken - Østerdalen distrikt  Åge Sætre  
NTNU  Øyvind Bjøntegård  
Region vest  Oddvin Ylvisaker  
Region vest  Ove Tuften  
Region øst  Arild Tjelde  
Region øst  Bjørn Stensby  
Region øst  Jan Vaslestad  
Region øst  Mai Britt Worren 
Region øst  Oddny Jørgensen  
Region øst  Rajesh N. Sharma  
Romerike distrikt  Odd Erik Delbekk 
Romerike distrikt Tom Heldal Larsen  
Rv 150 Ulven – Sinsen Ann-Charlott Kristiansen    
Rv 2 Kløfta - Kongsvinger  Gudbrand Vaaler 
Rv 4 Reinsvoll - Hunndalen  Per Kristian Bjerke  
Rv4 Raufoss  Lorang Halvorsen,   
Stor-Oslo distrikt  Karsten Nordstrand  
Stor-Oslo distrikt  Marcela Lie 
Stor-Oslo distrikt Dan Robert Granerud  
Teknologi  Gunnar Gundersen 
Teknologi  Hermann Bruun 
Teknologi  Ola Fjerdingstad  
Teknologi  Steinar Giske 
Teknologi Bjørn P. Myhr  
Teknologi El Hadj Nouri  
Teknologi Elisabeth Gundersen (dg.2) 
Teknologi Ruth Gunlaug Haug  
Teknologi Torbjørn Jørgensen (dg.2) 
Utbygging Odd Barstad 
 
105.05.2006
Velkommen!
Bakgrunnen
Hensikten
Gjennomføringen
Oppfølgingen
Presentasjon av 
deltagerne
3-delt bakgrunn
Byggherreprosjektet
Fagnettverks-prosjektet
(kontrollingeniør)
Behov i regionene
205.05.2006
Hjelp til ”fronten”
•Hvilken rolle (ansvar og myndighet)
•Opptreden (hvor lik skal vi være?)
•Fagkompetanse  - hva kan du og hva 
trenger du hjelp til?
•Må, kan og bør sjekke – hvordan 
vurderer du det?
•Hva etterspør du?
•Hvordan vurderer du resultater fra 
entreprenør
•Hvordan kommer du i gang?
•Et ”enhetlig” Statens vegvesen
Kursplan Teknisk kvalitetskontroll
1-2. februar 2006Region Øst    Oslo
1-2. mars 2006 Region Sør    Tønsberg
4-5. april 2006 Region Vest   Bergen
3-4. mai 2006 Region Nord  Bodø
9-10. mai 2006 Region Midt   Hell
1-2. juni 2006 Vegdirektoratet
305.05.2006
Fagnettverk for 
teknisk kvalitetskontroll
Presenteres senere!
Hvem er her i dag?
Kort presentasjon!
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollingeniørens rolle og funksjon 
 
Eirik Øvstedal, Vegdirektoratet 
 
A n s v a r  o g  r o l l e r  i  e n  u t f ø r e l s e s e n t r e p r i s e
B Y G G H E R R E   - E N T R E P R E N Ø R
B y g g h e r r e n  h a r  a n s v a r e t  f o r  p r o s j e k t e r i n g e n .
E n t r e p r e n ø r e n  h a r  a n s v a r e t  f o r  u t f ø r e l s e n
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
U F Ø R E L S E S M E T O D E R
P r o s e s s k o d e n ,  p k t .  4 . 5  U t f ø r e l s e s m e t o d e r
” E n t r e p r e n ø r e n  m å  s e l v  v u r d e r e  m e t o d e  o g  s i k k e r -
h e t  v e d  u t f ø r e l s e ,  u a v h e n g i g  a v  m å l e r e g l e r  e t c . ”
” I  f o r b i n d e l s e  m e d  e n  r e k k e  p r o s e s s e r  s k a l  e n t r e p r e -
n ø r e n f o r e l e g g e  s i n e  p l a n e r  f o r  u t f ø r e l s e n  f o r  b y g g -
h e r r e n . ”
” B y g g h e r r e n s  s a m t y k k e  t i l  e l l e r  g o d k j e n n e l s e  a v  
e n t r e p r e n ø r e n s  p l a n e r  f r i t a r  i k k e  e n t r e p r e n ø r e n  f o r
a n s v a r . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K r a v  t i l  e n t r e p r e n ø r e n s   u t f ø r e l s e s k o n t r o l l
P r o s e s s k o d e n :  p k t .  4 . 6   K o n t r o l l
” K r a v  t i l  m a t e r i e l l  o g  u t f ø r e l s e s k o n t r o l l  e r  a n g i t t  i
k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e ,  H  0 6 6 ,  k a p .  C ,  p k t  1 0  o g
k a p .  D 2 ,  p k t .  3  o g  i  p r o s e s s k o d e n ,  p r o s e s s  1 3 . 4  o g  
u n d e r  p k t  d  i  d e  r e s p e k t i v e  d e l p r o s e s s e r . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 1 )
” E r  e n t r e p r e n ø r e n s  u t f ø r e l s e  i  s t r i d  m e d  k o n t r a k t e n ,
e l l e r  o p p s t å r  d e t  f e i l  e l l e r  s k a d e r  s o m  h a n  h a r  r i s i k o e n
f o r ,  s k a l  h a n  v a r s l e  b y g g h e r r e n  s å  s n a r t  h a n  b l i r  k l a r
o v e r  d e t t e .  E n t r e p r e n ø r e n  p l i k t e r  d e r e t t e r  å  r e t t e  f e i l -
e n e  o g  u t b e d r e  s k a d e n e  u t e n  å  v e n t e  p å  p å b u d  f r a
b y g g h e r r e n ” .
P k t  9 . 3   B y g g h e r r e n s  k o n t r o l l .
” E r  e n t r e p r e n ø r e n s  u t f ø r e l s e  i  s t r i d  m e d  k o n t r a k t e n ,
k a n  h a n  i k k e  p å b e r o p e  s e g  a t  d e n  e r  u t f ø r t  u n d e r
b y g g h e r r e n s  k o n t r o l l ” .
P k t  9 . 4   U t b e d r i n g  a v  f e i l  i  b y g g e t i d e n .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 2 )
P k t  1 0 .  1   B y g g h e r r e n s  r e t t  t i l  å  f ø r e  k o n t r o l l .
V i s e r  b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a t  m a t e r i a l e r
e l l e r  u t f ø r e l s e  e r  i  s t r i d  m e d  k o n t r a k t e n ,  s k a l  h a n  
s t r a k s  v a r s l e  e n t r e p r e n ø r e n .
” B y g g h e r r e n  h a r  r e t t  t i l  å  f ø r e  s l i k  k o n t r o l l  m e d
m a t e r i a l e r  o g  u t f ø r e l s e  s o m  h a n  f i n n e r  n ø d v e n d i g ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 3 )
P k t  1 0 .  3   K o s t n a d e r .
” P r ø v i n g  s o m  e r  f a s t s a t t  e l l e r  f o r u t s a t t  i  k o n t r a k t e n ,
e l l e r  s o m  n o r m a l t  s k a l  f o r e t a s ,  s k a l  b e s ø r g e s  a v  
e n t r e p r e n ø r e n . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 4 )
P k t  3 2 . 5   P r i s a v s l a g  s o m  f ø l g e  a v  m a n g e l  v e d  k o n t r a k t a r b e i d e t
” V i l  k o s t n a d e n e  t i l  u t a r b e i d i n g  b l i  u f o r h o l d s m e s s i g  s t o r  i  
f o r h o l d  t i l  d e t  s o m  o p p n å s ,  k a n  b y g g h e r r e n  i k k e  k r e v e  
u t b e d r i n g  f o r e t a t t  e l l e r  k o s t n a d e n e  v e d  s l i k  u t b e d r i n g  
e r s t a t t e t . ”
P r i s a v s l a g  m i n s t  d e n  b e s p a r e l s e  e n t r e p r e n ø r e n  h a r  h a t t .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
S p e s i e l l e  k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e r  K a p .  D 2
D  4   D o k u m e n t a s j o n
” D o k u m e n t a s j o n  p å  a t  k o n t r a k t e n s  k v a l i t e t s k r a v  e r
o p p f y l t  s k a l  l e v e r e s  b y g g h e r r e n  f o r t l ø p e n d e . ”
” A v v i k s m e l d i n g e r  o g  e n d r i n g s f o r s l a g  l e v e r e s  b y g g -
h e r r e n  p å  e g n e  s k j e m a . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
H e n s i k t e n  m e d  b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
H  0 1 8
” S o m  e k s t r a  s i k k e r h e t  f o r  a t  a v t a l t  k v a l i t e t  e r  o p p -
n å d d ,  s k a l  b y g g h e r r e n  u t f ø r e  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l . ”
” N ø d v e n d i g  o m f a n g  a v  e n t r e p r e n ø r e n s  k o n t r o l l  o g
b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  v i l  v æ r e  a v h e n g i g
a v  v a l g t  e n t r e p r i s e f o r m  /  k o n t r a k t s t y p e . ”
” K r a v  t i l  e n t r e p r e n ø r e n s  k o n t r o l l  v i l  f r e m g å  a v  d e n
e n k e l t e  k o n t r a k t . ”
” O m f a n g e t  a v  b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  m å
t i l p a s s e s  d i s s e  k r a v e n e . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
S t i k k p r ø v e k o n t r o l l
S t i k k p r ø v e k o n t r o l l  s k a l  v æ r e  m å l r e t t e t .
P r i n s i p p e n e  b ø r  v æ r e  f a s t l a g t  i  b y g g h e r r e n s
k o n t r o l l p l a n  ( s o m  e r  e n  d e l  a v  k v a l i t e t s p l a n e n ) .
M å l r e t t e t s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  k r e v e r  h ø y  k o m -
p e t a n s e .
V i k t i g  l e v e r e g e l  e r  å  i k k e  o v e r t a  e n t r e p r e n ø r -
a n s v a r  v e d  å  i n v o l v e r e  s e g  u n ø d i g .
K o n t r o l l e n  m å  i k k e  f å  k a r a k t e r  a v  ” å  f o r f ø l g e
e n t r e p r e n ø r e n  m e d  e n  h æ r  a v  k o n t r o l l ø r e r ” .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
B y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
H v a  b ø r  k o n t r o l l e r e s ?
H v o r  o f t e  b ø r  d e t  k o n t r o l l e r e s ?
R a m m e n e  f o r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e n  f a s t s e t t e s  i  k o n t r o l l p l a n e n ,  
s o m  e r  e n  d e l  a v  p r o s j e k t e t s  k v a l i t e t s p l a n .
K o n t r o l l p l a n e n  b ø r  g i  r a m m e r  f o r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e n  s l i k  a t  
p r a k t i s k e  t i l p a s n i n g e r  t i l  b e h o v e t  k a n  s k j e  u n d e r  v e g s .
F o r u t e n  å  g j e n n o m g å  e n t r e p r e n ø r e n s  f o r t l ø p e n d e  
k v a l i t e t s d o k u m e n t a s j o n ,  e r  d e t  v i k t i g  å  k o n t r o l l e r e  ” k r i t i s k e  
p r o s e s s e r ” .
K o n t r o l l f r e k v e n s e n  m å  v æ r e  b e h o v s v u r d e r t  o g  u f o r u t s i g b a r .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
E k s e m p l e r  p å  k r i t i s k e  p r o s e s s e r
- K r i t i s k e  m h t  s i k k e r h e t  e t t e r  f e r d i g s t i l l e l s e .
- K r i t i s k e  v e d  u t i l g j e n g e l i g h e t  u n d e r  v e g s  e l l e r  e t t e r
f e r d i g s t i l l e l s e .
- K r i t i s k e  v e d  a t  m a n g l e r  k a n  f å  s t o r e  k o s t n a d s m e s s i g e
k o n s e k v e n s e r .
- K r i t i s k e  m h t  m i l j ø p å v i r k n i n g  o g  e s t e t i k k .
- R e f .  k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  p k t  1 0 . 4   R e k l a m a s j o n s -
b e f a r i n g  a v  d e l e r  a v  k o n t r a k t s a r b e i d e t .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
A v v i k s b e h a n d l i n g
D e t  e r  e n t r e p r e n ø r e n s  a n s v a r  å  m e l d e  a v v i k .
H a n  k a n  s e l v  m e l d e  f o r s l a g  t i l  å  ” l u k k e ”  a v v i k .
B y g g h e r r e n  g o d k j e n n e r  e l l e r  g i r  s e l v  t i l b a k e -
m e l d i n g  o m  t i l t a k  ( s k j e r  g j e r n e  v e d  K - m e l d i n g
e l l e r  i  b y g g e m ø t e r .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  k a n  a v d e k k e  a v v i k .  B y g g h e r r e n  g i r
d a  b e s k j e d  o m  t i l t a k  s o m  o v e n f o r .
E n t r e p r e n ø r e n  k a n  i k k e  d e k k e  s e g  b a k  a t  b y g g h e r r e n s  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  i k k e  h a r  a v d e k k e t  a v v i k .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
S a n k s j o n e r
e n t r e p r e n ø r e n  i k k e  h a r  m e l d t  a v v i k .
e n t r e p r e n ø r e n  i k k e  h a r  u t f ø r t  p å l a g t e  t i l t a k
e t t e r  m e l d t e  a v v i k .
F o r  å  u n d e r s t r e k e  e n t r e p r e n ø r a n s v a r e t  b ø r  k o n -
t r a k t e n  i n n e h o l d e  s a n k s j o n s b e s t e m m e l s e r .
D i s s e  t r e r  i  k r a f t  f .  e k s .  h v i s :
S a n k s j o n e n e  b ø r  v æ r e  a v  ø k o n o m i s k  a r t .
V e d  g r o v  u a k t s o m h e t  e l l e r  j u k s  v i l  b o r t v i s n i n g  a v
e n k e l t p e r s o n e r  v æ r e  a k t u e l l  r e a k s j o n s f o r m .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
S a n k s j o n s b e s t e m m e l s e r  i  h e n h o l d  t i l  
k o n t r a k t b e s t e m m e l s e n e  p k t  D 2 .
S a n k s j o n e r  k n y t t e t  t i l  m a n g e l f u l l  k v a l i t e t s r a p p o r t e r i n g
D e r s o m  e n t r e p r e n ø r e n s  d o k u m e n t a s j o n  t i l  b y g g h e r r e n  e r  
m a n g e l f u l l ,  o g  e n t r e p r e n ø r e n  i k k e  f r a m s k a f f e r  d e n  a v t a l t e  
d o k u m e n t a s j o n  i n n e n  1 4  d a g e r  e t t e r  å  h a  b l i t t  g j o r t  o p p m e r k s o m  p å  
f o r h o l d e t ,  i l e g g e s  e n t r e p r e n ø r e n  e n  m u l k t  p å  2 . 0 0 0  k r  p e r  h v e r d a g
f o r  h v e r t  f o r h o l d .
E n t r e p r e n ø r e n  i l e g g e s  e n  m u l k t  p å  5 . 0 0 0  k r  d e r s o m  b y g g h e r r e n s  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a v d e k k e r  v e s e n t l i g e  a v v i k  s o m  i k k e  e r  m e l d t  i n n  
t i l  b y g g h e r r e n  i n n e n  2  d a g e r  e t t e r  a t  a v v i k e t  i n n t r a f f ,  p å  t r o s s a v  a t  
e n t r e p r e n ø r e n  v i s s t e  e l l e r  b u r d e  h a  v i s s t  o m  a v v i k e t .
T r e k k  i  f o r m  a v  s a n k s j o n  e r  i k k e  b e g r e n s e n d e  f o r  b y g g h e r r e n s  
h å n d t e r i n g  a v  m a n g l e r  i  h e n h o l d  t i l  k a p .  C  p k t .  3 2 .  
T i l t a k f o r  å  o p p n å  b e d r e  k v a l i t e t
S t r e n g e r e  k r a v  t i l  e n t r e p r e n ø r e n s  e g e n k o n t r o l l  o g  
d o k u m e n t a s j o n .
M e r  m å l r e t t e t  o g  s e l e k t i v  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
( b y g g h e r r e n ) .
S t r e n g e r e  s a n k s j o n e r .
L e n g e r  g a r a n t i t i d .
V e d l i k e h o l d s p e r i o d e  i n k l u d e r e s  i  b y g g e k o n -
k o n t r a k t e n  f o r  v i s s e  t y p e r  a r b e i d e r .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
H v o r  l a n g t  r e k k e r  e n t r e p r e n ø r a n s v a r e t  i  t i d  v e d  a v v i k  i  u t f ø r e l s e n
K o n t r a k t s p e r i o d e n
G a r a n t i t i d e n
I  t i l l e g g  1 0  å r  e t t e r  v a n l i g e  f o r e l d e l s e s r e g l e r
v e d  g r o v  u a k t s o m h e t  e l l e r  j u k s .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
O m f a n g  a v  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  v e d
a l t e r n a t i v e  e n t r e p r i s e f o r m e r  - i l l u s t r a s j o n
B e h o v  f o r  s t i k k p r ø v e -
k o n t r o l l
R i s i k o p l a s s e r i n g
O P S
D B O T o t a l e n t r e p r i s e  m e d  v e d l i k e h o l d s a n s v a r
B O U t f ø r e l s e s e n t r e p r i s e  m e d  v e d l i k e h o l d s a n s v .
D B T o t a l e n t r e p r i s e
V a n l i g  u t f ø r e l s e - e n t r e p r i s e
V a n l i g  u t f ø r e l s e   m e d  u t v i d e t  g a r a n t i
B y g g h e r r e r i s i k o
E n t r e p r e n ø r r i s i k o
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
P r i n s i p p  f o r  a n s v a r s f o r d e l i n g :
• E n t r e p r e n ø r e n  b y g g e r  o g  d o k u m e n t e r e r  a t  f o r e s k r e v e t  
t e k n i s k  k v a l i t e t  e r  o p p n å d d .
• E n t r e p r e n ø r e n  s k a l  s e l v  a v d e k k e  e v e n t u e l l e  m a n g l e r ,  
v a r s l e  b y g g h e r r e n  ( m e l d e  a v v i k )  o g  g j e n n o m f ø r e  t i l t a k  
f o r  u t b e d r i n g  v e d  m a n g l e n d e  k v a l i t e t .
• B y g g h e r r e n  m o t t a r  o g  g j e n n o m g å r  d o k u m e n t a s j o n ,  o g  
f o r t a r  e g e n  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  f o r  å  v e r i f i s e r e  
e n t r e p r e n ø r e n s  e g e n k o n t r o l l  o g  s o m  e k s t r a  s i k k e r h e t .
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
B y g g h e r r e n s  k o n t r o l l  s k a l  o m f a t t e :
• E n t r e p r e n ø r e n s  a r b e i d s p r o s e d y r e r
• E n t r e p r e n ø r e n s  o p p l e g g  f o r  a v v i k s b e h a n d l i n g
• E n t r e p r e n ø r e n s  k o n t r o l l p l a n
• E n t r e p r e n ø r e n s  d o k u m e n t a s j o n  a v  o p p n å d d  
k v a l i t e t
• B y g g h e r r e n s  e g n e  s t i k k p r ø v e r
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
V e r k t ø y  f o r  b y g g h e r r e n s  k o n t r o l l a r b e i d :
• R i s i k o a n a l y s e
• K o n t r o l l p l a n
• S j e k k l i s t e r
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
R i s i k o a n a l y s e :
• P r o s j e k t l e d e r  e r  a n s v a r l i g  f o r  a t  d e t  u t a r b e i d e s  e n  r i s i k o a n a l y s e  f o r  
h v e r  k o n t r a k t  p å  e t  p r o s j e k t .
• R i s i k o a n a l y s e n  s k a l  k a r t l e g g e  k r i t i s k e  p r o s e s s e r  o g  n ø d v e n d i g e  
r e s s u r s e r  o g   k o m p e t a n s e  f o r  å  f ø l g e  o p p  t e k n i s k  k v a l i t e t  p å  
k o n t r a k t e n  o g  f a s t l e g g e  s t r a t e g i e n  f o r  b y g g h e r r e n s  k o n t r o l l .  
• E k s e m p e l  p å  r i s i k o f o r h o l d :  E r f a r i n g  m e d  e n t r e p r e n ø r e n ,  
e n t r e p r e n ø r e n s  k v a l i t e t s p l a n  o g  a v v i k s s y s t e m ,  e n t r e p r e n ø r e n s  
b e m a n n i n g ,  p r i s n i v å ,  t i d s p r e s s  f o r  g j e n n o m f ø r i n g  a v  k o n t r a k t e n ,  
m a t e r i a l k v a l i t e t  s o m  e r  i  g r e n s e l a n d  f o r  a k s e p t ,  h v i l k e  t e k n i s k e
e l e m e n t e r  s o m  i n n g å r  s a m t  k o m p l e k s i t e t  p å  k o n t r a k t e n ,  s p e s i e l l e  
f o r h o l d ,   k o m p e t a n s e  i  e g e n  o r g a n i s a s j o n  o s v .  
• R i s i k o a n a l y s e n  s i g n e r e s  a v  p r o s j e k t l e d e r  o g  b y g g e l e d e r
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
M a l  f o r  r i s i k o a n a l y s e
S t a t e n s  v e g v e s e n r i s i k o a n a l y s e  t e k n i s k  k v a l i t e t ….
I d :  R e v . N r :
P r o s j e k t U t a r b e i d e t :  d a t o :
K o n t r a k t G o d k j e n t  d a t o  –  S i g n :
R i s i k o a n a l y s e
K r i t i s k e
p r o s e s s e r
R i s i k o f o r h o l d S p e s i e l l e  t i l t a k  f o r  å  s i k r e
k v a l i t e t
B e h o v  f o r
e k s t r a
s t i k k p r ø v e -
k o n t r o l l
( J / N )
H a r  p r o s j e k t e t
t i l s t r e k k e l i g
k o mp e t a n s e /
k a p a s i t e t  f o r  å  
f ø l g e  o p p ?
( J / N )
Må  t i l f ø r e
k o mp e t a n s e   f r a :
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
K o n t r o l l p l a n  :
• B y g g e l e d e r  e r  a n s v a r l i g  f o r  a t  d e t  u t a r b e i d e s  e n  k o n t r o l l p l a n  s o m  e r  f o r a n k r e t  
i  r i s i k o a n a l y s e n .  K o n t r o l l p l a n e n  s k a l  j u s t e r e s  d e r s o m  r i s i k o b i l d e t  e n d r e s .
• K o n t r o l l p l a n e n  s k a l  o m f a t t e  a l l e  e l e m e n t e n e  s o m  i n n g å r  i  b y g g h e r r e n s  
k o n t r o l l ,  o g  s k a l  i n n e h o l d e  e n  p l a n  f o r  d e t  s a m l e d e  k o n t r o l l a r b e i d  o g  
d o k u m e n t a s j o n  s o m  s k a l  u t f ø r e s  p å  k o n t r a k t e n .
• K o n t r o l l p l a n e n  s k a l  b a s e r e s  p å  p r i n s i p p  f o r  a n s v a r s f o r d e l i n g  o g  s i k r e  a t  
e n t r e p r e n ø r e n s  a r b e i d s p r o s e d y r e r ,  a v v i k s s y s t e m  s a m t  k o n t r o l l - o g
d o k u m e n t a s j o n s o p p l e g g  f u n g e r e r  s o m  f o r u t s a t t  i  k o n t r a k t e n .  D e t t e g j ø r e s  v e d  
å  v e k t l e g g e  k o n t r o l l  o g  r e v i s j o n e r  a v  e n t r e p r e n ø r e n s  s y s t e m e r .
• E n t r e p r e n ø r e n s  d o k u m e n t a s j o n  s k a l  v æ r e  i  h e n h o l d  t i l  k o n t r a k t e n  o g  
r e t n i n g s l i n j e r  f o r  ø v r i g  o g  s k a l  n o r m a l t  h a  e t  o m f a n g  s o m  e r  t i l s t r e k k e l i g  f o r  å  
d o k u m e n t e r e  a t  f o r e s k r e v e t  k v a l i t e t  e r  o p p n å d d .  E n t r e p r e n ø r e n s
k v a l i t e t s d o k u m e n t a s j o n  s k a l  l e v e r e s  b y g g h e r r e n  f o r t l ø p e n d e .  
• O m f a n g e t  a v  e g n e  s t i k k p r ø v e r  s k a l  v æ r e  a v h e n g i g  a v  r i s i k o e n  s o m  
f r e m k o m m e r  i  r i s i k o a n a l y s e n  o g  t i l p a s s e s  f o r t l ø p e n d e  a v h e n g i g  a v r e s u l t a t e n e
a v  k o n t r o l l e n .  E g n e  s t i k k p r ø v e r  s k a l  v æ r e  m å l r e t t e d e  o g  u t f ø r e s  i  e t  s l i k t  
o m f a n g  a t  b y g g h e r r e n  e r  t r y g g  p å  a t  d e n  s a m l e d e  d o k u m e n t a s j o n  g i r  e t
r e p r e s e n t a t i v t  o g  k o r r e k t  b i l d e  a v  o p p n å d d  k v a l i t e t .  
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
K r a v  t i l  i n n h o l d  i  k o n t r o l l p l a n .  
F o r  a l l e  v e s e n t l i g e  a r b e i d s o p e r a s j o n e r  s k a l  d e t  
u t a r b e i d e s  k o n t r o l l p l a n e r  s o m  d e l  a v  p r o s j e k t e t s
k v a l i t e t s p l a n .   K o n t r o l l p l a n e n e  s k a l  a n g i  f ø l g e n d e :
– H v a  s o m  s k a l  k o n t r o l l e r e s
– K r a v  s o m  s k a l  o p p f y l l e s
– K o n t r o l l f r e k v e n s
– H v e m  s o m  e r  a n s v a r l i g  f o r  å  u t f ø r e  k o n t r o l l e n
- K r a v  t i l  d o k u m e n t a s j o n  
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1  
H v a  s k a l  k o n t r o l l e r e s ?
K r i t i s k e / a v g j ø r e n d e  a r b e i d s o p e r a s j o n e r
L e v e r t e  o g  i n n b y g d e  d e l m a t e r i a l e r d e t
e r f a r i n g s m e s s i g  e r  v a r i e r e n d e  k v a l i t e t  p å
O m r å d e r  i  v e g  e l l e r  k o n s t r u k s j o n  m a n  i k k e  
k o m m e r  t i l  e t t e r  a t  d e t  e r  b y g g e t
D e l e r  a v  k o n s t r u k s j o n e r  s o m  m e d f ø r e r  s t o r e  
k o n s e k v e n s e r  h v i s  n o e  g å r  g a l t  m e n s  v e g e n  
e r  i  b r u k
K o r t  s a g t .  D e t  s o m  e r  v i k t i g ! !
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
M a l  f o r  k o n t r o l l p l a n (  d e l  1  e k s e m p e l )
Ko n t r o l l  a v
e n t r e p r e n ø r e n s
a r b e i d s p r o s e d y r e
E n t r e p r e n ø r e n s k o n t r o l l B y g g h e r r e n s  k o n t r o l l  a v  e n t r e p r e n ø r e n s
d o k u m e n t a s j o n
B y g g h e r r e n s  e g n e s t i k k p r ø v e rP r o s e s s
J / N  An s v a r
Ko n t r o l l  a v
t e k n i s k  k v a l i t e t .
T y p e  k o n t r o l l
F r e k v e n s  i  k o n t r a k t F r e k v e n s  i
e n t r e p r e n ø r e n s
k o n t r o l l p l a n .
F r e k v e n s  An s v a r F r e k v e n s a n s v a r
F o r s l a g  t i l  o p p l e g g  f o r  k o n t r o l l  i  n y  h å n d b o k  1 5 1
S j e k k l i s t e r :
• B y g g e l e d e r  e r  a n s v a r l i g  f o r  a t  d e t  u t a r b e i d e s  
s j e k k l i s t e r  e l l e r  t i l s v a r e n d e  d o k u m e n t a s j o n  
s o m  d o k u m e n t e r e r  a t  b y g g h e r r e n s  k o n t r o l l  
g j e n n o m f ø r e s  s o m  f o r u t s a t t  i  k o n t r o l l p l a n e n .
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S i d e  1
E R F A R I N G S O V E R F Ø R I N G
O G
S L U T T R A P P O R T E R I N G  I  S T A T E N S  V E G V E S E N
E n  o r i e n t e r i n g  v e d
J a n  P e d e r  B o l l i n g m o  /  B j ø r n  T o r e  H e n n i n g
S l i k  f i n n e r  d u  s i d e n e  v å r e :
1 .  K l i k k  p å  ” P r o s j e k t v e l g e r ”  ( P å  d e n  r ø d e  l i n j e n  n e d e r s t  p å  V e g v e v e n )
2 .  V e l g  – ” M i n e  p r o s j e k t e r ”
3 .  H a k  u t  – ” E r f a r i n g s o v e r f ø r i n g ”
4 .  K l i k k  p å  k n a p p e n – ” O p p d a t e r  m e n y e n ”
D u  h a r  n å  f å t t  o p p  e t  v a l g  ” E r f a r i n g s o v e r f . ”
u n d e r  ” M i n e  P r o s j e k t e r ”  i  m e n y e n  t i l  v e n s t r e .
V e l k o m m e n !
S i d e  2
H i s t o r i k k
• P r o s j e k t e t  s t a r t e t  i  2 0 0 1  e t t e r  o p p d r a g  f r a  l e d e l s e n  i  V D T  g i t t  
t i l  T e k n o l o g i a v d e l i n g e n .
• U t a r b e i d e  e t  s y s t e m  f o r  r e g i s t r e r i n g  o g  g j e n f i n n i n g  a v  
e r f a r i n g e r  f r a  t i d l i g e r e  a r b e i d .
• U t v i k l e  e n  m a l  f o r  T e k n i s k  s l u t t r a p p o r t .
S i d e  3
H i s t o r i k k  f o r t s .
• E t t  a v  m å l e n e  f o r  p r o s j e k t e t v a r  å  b y g g e  o p p  e n  e l e k t r o n i s k
d a t a b a s e  m e d  k v a l i t e t s s i k r e t  i n f o r m a s j o n  t i l  b r u k  f o r  a l l e  
e t a t e n s  a n s a t t e .
• S o m  i n n g a n g  t i l  d a t a b a s e n  b l e  v a l g t  S t a t e n s  v e g v e s e n s  
h å n d b ø k e r  n r . 0 2 5 :  P r o s e s s k o d e  - 1  o g  0 2 6 :  P r o s e s s k o d e  - 2
• A r b e i d e t  m e d  o p p b y g g i n g  a v  e n  e l e k t r o n i s k  d a t a b a s e  o g  
u t v i k l i n g  a v  e t  n e t t s t e d  p å  V e g v e v e n p å g i k k  s a m t i d i g  m e d  
u t a r b e i d e l s e  a v  s l u t t r a p p o r t m a l e n ,  o g  n e t t s t e d e t  b l e  å p n e t  i  
d e s e m b e r  2 0 0 3 .
• D e n n e  o p p g a v e n  e r  n å  f u l l f ø r t ,  o g  p r o s j e k t e t  b l e  a v s l u t t e t
s o m  e g e t  p r o s j e k t  v e d  u t g a n g e n  a v  2 0 0 5 .  V i d e r e f ø r i n g  a v
a r b e i d e t  m e d  p r o s j e k t e t  o v e r  i  e n  d r i f t s f a s e  b l e  f r a  1 . j a n u a r  
2 0 0 6  e t  a n s v a r  f o r  T e k n o l o g i a v d e l i n g e n  i  V e g d i r e k t o r a t e t
v e d  S e k s j o n  f o r  m a t e r i a l t e k n i k k .
S i d e  4
N y e  b r u k s o m r å d e r …
• S l u t t r a p p o r t  o g  F 1 1  – s k j e m a  f o r  ” F u n k s j o n s k o n t r a k t e r ”  h a r  
o g s å  f å t t  p l a s s  p å  n e t t s t e d e t .  D e t t e  e r  e t  a r b e i d  s o m  e r  
u n d e r  u t v i k l i n g ,  i  s a m a r b e i d  m e d  T E K - T .  
S i d e  5
F o r s i d e n p å  V e g v e v e n
F o r s i d e :
I  t e k s t e n  s i e r  v i  
l i t t  o m  
i n n h o l d e t  o g  
m å l e t  m e d  
n e t t s t e d e t .
D e t  e r  o g s å  l a g t  
i n n  l i n k e r  t i l
n o e n  a v  s i d e n e  i
p r o s j e k t e t .
T i l  h ø y r e  i  b i l d e t
e r  d e t  n o e n  
f l e r e  l i n k e r ,
s a m t  s t a t i s t i k k .
S i d e  6
T e k n i s k e  s l u t t r a p p o r t e r
S l u t t r a p p o r t e r :
H e r  k a n  d u  s ø k e  
e t t e r
s l u t t r a p p o r t e r  s o m
v i  h a r  l a g t  i n n  i  
m a l e n .
S ø k e t  k a n  
b e g r e n s e s  v e d  å  
v e l g e  r e g i o n ,
e l e m e n t ,  d e l  -
e l e m e n t .
S i d e  7
T e k n i s k e  s l u t t r a p p o r t e r
S l u t t r a p p o r t e r :
V e l g  e t  a v   d e  
t i l g e n g e l i g e
e l e m e n t e n e  i  b o k s e n  
n e d e r s t  t i l  v e n s t r e .
A l l e  r a p p o r t e r  m e d
d e t  v a l g t e  e l e m e n t e t
v i l  k o m m e  f r e m .
I  d e t t e  e k s e m p e l e t  e r  
e l e m e n t e t  ” V E G ”  
v a l g t ,  o g  v i  h a r  o g s å  
b e g r e n s e t  s ø k e t  t i l  
” R E G I O N  Ø S T ”  
S i d e  8
T e k n i s k e  s l u t t r a p p o r t e r
S l u t t r a p p o r t e r :
S ø k e t  b l i r  b e g r e n s e t  
v e d  å  v e l g e  d e l –
e l e m e n t e t ” H 1 ” ,  o g  v i
v e l g e r  r a p p o r t e n
” 0 1  R v 3 5  L U N N E R -
G A R D E R M O E N ,  B r o v o l l -
S l e t t m o e n ” .
S i d e  9
T e k n i s k e  s l u t t r a p p o r t e r
S l u t t r a p p o r t e r  :
N å r  d u  h a r  ” k l i k k e t ”
p å  e n  s l u t t r a p p o r t  
k o m m e r  d e n  o p p  i  e t
e g e t  v i n d u .
D u  k a n  n a v i g e r e  d e g  
r u n d t  v e d  h j e l p  a v  
m e n y e n  p å  v e n s t r e
s i d e .
D e t  e r  o g s å  m u l i g  å  
l a s t e  n e d  h e l e
r a p p o r t e n ,  s o m  e n
. p d f f i l .
E v e n t u e l l e  v e d l e g g  
b l i r  o g s å  l a g t  t i l  h e r ,
o g  k a n  l a s t e s  n e d  p å  
s a m m e  m å t e .
S i d e  1 0
D e l  a v  S l u t t r a p p o r t
D e l  a v  
s l u t t r a p p o r t :
V i  b e n y t t e r  o s s  a v
b e s k r i v e l s e n  a v  
t e k n i s k  k v a l i t e t  i  
s l u t t r a p p o r t e n ,  o g  
l e g g e r  d e n  t i l  r i k t i g
p r o s e s s  i  
p r o s e s s k o d e n .
D a  m å  v i  t i l b a k e  t i l
f o r s i d e n  å  k l i k k e  
p å
” K v a l i t e t s s i k r e d e
e r f a r i n g e r ”  p å
v e n s t r e m e n y e n .
S i d e  1 1
K v a l i t e t s s i k r e d e e r f a r i n g e r
K v a l i t e t s s i k r e d e  e r f a r i n g e r :
H e r  e r  d e t  e n  t a b e l l  m e d  
a l l e  h o v e d p r o s e s s e n e .
I  p r o s e s s k o d e n  v i l  d u  f i n n e  
b l å  t a b e l l e r ,  s o m  i n n e h o l d e r
k v a l i t e t s s i k r e t  i n f o r m a s j o n .
V e d  å  ” k l i k k e ”  p å  e n  a v  
p r o s e s s k o d e n e ,  v i l  d u  f å
o p p  e n  s i d e  m e d  i n n h o l d e t
a v  p r o s e s s k o d e n .
I  v å r t  t i l f e l l e  k l i k k e r  v i  p å  
” 2  S P R E N G N I N G  O G
M A S S E F L Y T T I N G ” .
S i d e  1 2
K v a l i t e t s s i k r e d e e r f a r i n g e r
K v a l i t e t s s i k r e d e
e r f a r i n g e r :
H e r  e r  H o v e d p r o s e s s  2  
v a l g t  f r a  d e n  f o r r i g e
t a b e l l e n ,  o g  m a n  f å r  f r e m
e n  i n n h o l d s l i s t e .
V e d  å  ” k l i k k e ”  p å  e n  
p r o s e s s ,  v i l  m a n  å p n e  
p r o s e s s k o d e n  v e d  ø n s k e t
p r o s e s s .
S o m  d e r e  s e r  e r  d e t  n o e n  
a v  p r o s e s s e n e  s o m  e r  
m e r k e t  m e d  g u l t ,  s a m t  a t  
d e  h a r  e t  +  t e g n  f o r a n  s e g .  
D e t t e  b e t y r  a t  d e t  l i g g e r  
k v a l i t e t s s i k r e t  i n f o r m a s j o n
p å  d e t t e  p u n k t e t .
V i  s t a r t e r  m e d  p r o s e s s  
” 2 2 . 1  S p r e n g n i n g  u t e n  
s p e s i e l l e  r e s t r i k s j o n e r ”
S i d e  1 3
K v a l i t e t s s i k r e d e e r f a r i n g e r
K v a l i t e t s s i k r e d e
e r f a r i n g e r :
H e r  e r  p r o s e s s  2 2 . 1  
v a l g t  f r a  d e n  f o r r i g e
t a b e l l e n .
D e n  v a r  m e r k e t  m e d  
g u l t ,  o g  s o m  d e r e  s e r
l i g g e r  d e t  i n f o r m a s j o n
i  d e n  b l å  t a b e l l e n  
u n d e r  p r o s e s s n a v n e t .
” K l i k k ”  p å  
r a p p o r t n a v n e t  i  d e n
b l å  t a b e l l e n ,  o g  d u  v i l  
f å  f r e m  e t
s a m m e n d r a g .
S i d e  1 4
K v a l i t e t s s i k r e d e e r f a r i n g e r
K v a l i t e t s s i k r e d e
e r f a r i n g e r :
N å r  d u  h a r  ” k l i k k e t ”  p å  
e n  r a p p o r t  i  d e n  b l å  
b o k s e n ,  v i l  d u  f å  o p p  e t  
s l i k t  s a m m e n d r a g  a v  
r a p p o r t e n .
D e t  e r  o g s å  l a g t  i n n  e n  
l i n k  t i l  d e n  f u l l s t e n d i g e
r a p p o r t e n .  S å  s e r  d e t  
i n t e r e s s a n t  u t  e r  d e t  b a r e
å  t r y k k e  p å  l i n k e n  å  å p n e  
r a p p o r t e n .
D e r  e r  o g s å  h e r  l i n k e r  t i l  
k o n t a k t p e r s o n e r ,  s å  t a  
k o n t a k t  h v i s  d e t  e r  n o e
d u  l u r e r  p å  ( a n g å e n d e
i n n h o l d e t  i  r a p p o r t e n ) .
R a p p o r t
S i d e  1 5
K v a l i t e t s s i k r e d e e r f a r i n g e r
K v a l i t e t s s i k r e d e
e r f a r i n g e r :
D e l - r a p p o r t f r a  R v 3 5  
L u n n e r - G a r d e r m o e n ,
B r o v o l l - S l e t t m o e n
S i d e  1 6
K o n t a k t p e r s o n e r
K o n t a k t p e r s o n e r :
H e r  v i l  d u  f i n n e  
o v e r s i k t  o v e r  a l l e
k o n t a k t p e r s o n e r  v i a  
h o v e d p r o s e s s e n e .
S i d e  1 7
K o n t a k t p e r s o n e r
K o n t a k t p e r s o n e r :
R e g i s t r e r t e
k o n t a k t p e r s o n e r
u n d e r
H o v e d p r o s e s s :
3 3 ,
S t a b i l i t e t s s i k r i n g .
S i d e  1 8
M a l  f o r  T e k n i s k  s l u t t r a p p o r t
M a l e r :
H e r  f i n n e r  d u  e n  l i n k  t i l
m a l e n  f o r  t e k n i s k
s l u t t r a p p o r t .
H v e r  g a n g  e n  r a p p o r t  
s k a l  s k r i v e s  s k a l  d u  
l a s t e  n e d  m a l e n ,  d e t t e
m å  g j ø r e s  f o r d i  a t  d u  
h e l e  t i d e n  s k a l  b r u k e
d e n  s i s t e  g j e l d e n d e
v e r s j o n  a v  m a l e n .
P S :  D e n n e  s i d e n  l i n k e r
d e g  b a r e  v i d e r e  t i l  
” B y g g h e r r e  - s i d e n e ” .
D e t  e r  h e r  m a l e n  l i g g e r .
S i d e  1 9
M a l  f o r  T e k n i s k  s l u t t r a p p o r t
S i d e  2 0
R a p p o r t e r  o g  d o k u m e n t e r
R a p p o r t e r :
H e r  f i n n e r  d u  o v e r s i k t
o v e r  r a p p o r t e r  o g  
d o k u m e n t e r  v i  h a r  i  
s y s t e m e t .
S i d e  2 1
R a p p o r t e r  o g  d o k u m e n t e r
R a p p o r t e r :
H e r  h a r  v i  
b e g r e n s e t  u t v a l g e t  
a v  r a p p o r t e r  t i l  k u n  
å  g j e l d e
T e k n o l o g i r a p p o r t e r
u n d e r  f a g t e m a e t
” T u n n e l ” .
V i  v e l g e r  o s s
” I n j e k s j o n -
e r f a r i n g e r f r a  J o n g -
A s k e r t u n n e l e n ” .
S i d e  2 2
R a p p o r t e r  o g  d o k u m e n t e r
R a p p o r t e r :
H e r  h a r  v i  
s a m m e n d r a g e t  f o r
r a p p o r t e n  s o m  v i  
v a l g t e  f r a  f o r r i g e
s i d e .
H e r  s e r  v i  b l a n t
a n n e t  h v i l k e
p r o s e s s e r  d e n n e  
r a p p o r t e n  e r  
k n y t t e t  t i l .
K l i k k  p å  r a p p o r t  
n a v n e t  f o r  å  å p n e  
r a p p o r t e n .
R a p p o r t
S i d e  2 3
R a p p o r t e r  o g  d o k u m e n t e r
R a p p o r t e r :
T e k n o l o g i r a p p o r t
n r .  2 4 2 4
S i d e  2 4
R a p p o r t e r  o g  d o k u m e n t e r
R a p p o r t e r :
” D e l  a v  
s l u t t r a p p o r t ”  e r
o g s å  e n  
r a p p o r t t y p e .
D e r m e d  k a n  v i  
s ø k e  o s s  t i l b a k e  t i l
v å r  o p p r i n n e l i g e
r a p p o r t  f r a  ” R v 3 5  
L u n n e r -
G a r d e r m o e n ”  v i a  
d i s s e  s i d e n e .
S i d e  2 5
G r u p p e o p p g a v e r
D e l t a g e r n e  i  g r u p p e r  p å  h v e r  P C  k n y t t e t  t i l  f j e r n a k s e s s :
1 . G å  i n n  p å  s i d e n  ” R a p p o r t e r  o g  d o k u m e n t e r ”  o g  f i n n  d e l e r  a v  
s l u t t r a p p o r t ( e r )  s o m  e r  u n d e r  f a g t e m a e t  ” t u n n e l ” .
• H v o r  m a n g e  r a p p o r t e r ?
• H v o r  m a n g e  a v  d i s s e  e r  k n y t t e t  t i l  h o v e d p r o s e s s  0 ?
2 . F i n n  n a v n e t  p å  k o n t a k t p e r s o n e r  s o m  k a n  f o r t e l l e  d e g  n o e  o m :
• ” S t a b i l i t e t s s i k r i n g ” .  H v o r  m a n g e  k o n t a k t p e r s o n e r  f a n t  d e r e ?  H v a h e t e r  d e ?
3 . K l i k k  p å  ” F a g t e m a ”  f r a  f o r s i d e n  o g v e l g  ” T r a f i k k s i k k e r h e t ” ,  f i n n d e n  s i s t  
u t g i t t e  r a p p o r t e n  o m  e m n e t .
4 . N a v i g e r i n g  i  s l u t t r a p p o r t e n e :
H v a  s l a g s  b r u t y p e  e r  S t r a u m s b r u a p å R v 6 6 1  i  R e g i o n  m i d t ,  o g  h v e m  v a r  
p r o s j e k t l e d e r  f o r  p r o s j e k t e t ?
5 . F i n n  b i l l e d m a t e r i a l e  o m  f e i l  o g  m a n g l e r  v e d  ” k a n t s t e i n s e t t i n g ” .  B r u k  
f r i t e k s t s ø k p å  r a p p o r t s i d e n e .
6 . H v a  s a v n e r  d u  p å  s i d e n e ?
 
 
 
 
 
 
 
 
Labsys WEB 
 
Erik Andersen, Vegdirektoratet 
 
T e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l
L A B S Y S  w e b
T e k n o l o g i a v d e l i n g e n
V e g d i r e k t o r a t e t
A s f a l t  S t e i n  B e t o n g G e o t e k n i k k
 K V A L I T E T S S I K R I N G
… . g j e n n o m  k v a l i t e t s s i k r e d e  a n a l y s e / p r ø v e p r o s e d y r e r  s o m  u t f ø r e s  i
h e n h o l d  t i l  g j e l d e n d e  s t a n d a r d e r .
 K V A L I T E T S K O N T R O L L
… .  g j e n n o m  e t  d a t a f l y t s y s t e m ,  f r a  k o n t r o l l p l a n  t i l  s l u t t r a p p o r t e r i n g ,
m e d  s y s t e m a t i s k  o p p f ø l g i n g  a v  k v a l i t e t  p å  m a t e r i a l e r  o g  u t f ø r e l s e
 E R F A R I N G S O V E R F Ø R I N G
… .  g j e n n o m  g o d  k v a l i t e t s d o k u m e n t a s j o n  o g  t i l g j e n g l i g e  k v a l i t e t s d a t a
>
P r o g r a m m e t  e r  b y g g e t  o p p  r u n d t  6  f a g m o d u l e r  
• A s f a l t
• S t e i n
• B e t o n g
• G e o t e k n i k k
• L e t t e  m a s s e r
• K o n t r o l l p l a n
P r o g r a m m e t  h a r  o g s å  e n  a d m i n i s t r a t i v  m o d u l .
S y s t e m
>
A s f a l t  S t e i n  B e t o n g G e o t e k n i k k
*  U t v e k s l i n g  a v  a n a l y s e r e s u l t a t e r
*  R e g i s t r e r i n g  o g  k v a l i t e t s s i k r e t  b e h a n d l i n g  a v  a n a l y s e r  ( n o r m a l e r / r e t t n i n g s l i n j e r )
*  P l a n l e g g i n g  a v  k v a l i t e t s k o n t r o l l e n  – k o n t r o l l p l a n ( A r b e i d s p r o s e s s / K o n t r o l l p r o s e s s )
*  S a m l e t  s t a t i s t i k k  - s t i k k p r ø v e r  o g  d r i f t s k o n t r o l l  p å  b y g g e m ø t e n e
*  S a m m e n s e t n i n g  o g  o v e r l e v e r i n g  a v  a r b e i d s r e s e p t e r
E l e k t r o n i s k  d a t a f l y t  
L A B S Y S  w e b
*  S a m m e n s e t n i n g  o g  o p p t e g n i n g  a v  k u r v e r  - t i l s l a g s m a t e r i a l e r
*  R a p p o r t e r  f r a  d r i f t s - o g  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
* T i l g j e n g l i g e  h i s t o r i s k e  d a t a  f o r  g j e n b r u k  o g  d o k u m e n t a s j o n
( N V D B ,  e r f a r i n g s o v e r f ø r i n g  e t c . )
>
• d e t  e r  f o r s t å e l s e  o g  i n t e r e s s e  f o r  o p p n å d d  k v a l i t e t  p å  m a t e r i a l e r
o g  u t f ø r e l s e  h o s  e n t r e p r e n ø r  o g  b y g g h e r r e
• k r a v  t i l  k o n t r o l l p l a n e r  f ø l g e s  o p p
• p r o s e d y r e r  o g  k r a v  t i l  u t t a k  a v  p r ø v e r  f ø l g e s
• k r a v  t i l  o v e r s e n d e l s e  a v  e l e k t r o n i s k e  d a t a  i  s p e s i f i s e r t  f o r m a t
• a k t i v t  b r u k  i  f o r b i n d e l s e  m e d  d r i f t ,  b y g g e m ø t e r ,  s l u t t r a p p o r t e r i n g
o g  a v l e v e r i n g
• L A B S Y S  w e b  v e d l i k e h o l d e s  i  h e n h o l d  t i l  r e v i d e r t e  s t a n d a r d e r
• L A B S Y S  w e b  v i d e r e u t v i k l e s  o g  t i l p a s s e s  e n t r e p r e n ø r e n e s  k r a v
• k o n t r o l l i n g e n i ø r e r  o g  d r i f t s a n s v a r l i g e  t a r  i  b r u k  d a t a v e r k t ø y e t
S u k s e s s k r i t e r i e r
>
S y s t e m
>












A s f a l t  S t e i n  B e t o n g G e o t e k n i k k
>
E t  s t a n d a r d i s e r t  b r a n s j e s y s t e m  
f o r  k v a l i t e t s s i k r i n g  a v  m a t e r i a l e r  
o g  u t f ø r e l s e  v e d  v e g b y g g i n g
T e k n o l o g i a v d e l i n g e n
V e g d i r e k t o r a t e t
V i s j o n  f o r  L A B S Y S  w e b :
• h t t p : w w w . c i b e r . n o
• I n f o r m a s j o n s - b l a d
• I n f o r m a s j o n s m ø t e r  C I B E R
• A d m i n .  k u r s  f o r  l i s e n s i e r t e  b r u k e r e
I n f o r m a s j o n
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagnettverk for kontrollingeniører 
 
Kjersti K. Dunham, Vegdirektoratet 
 
1Fagnettverk for 
Teknisk kvalitetskontroll
Kjersti  Kvalheim  Dunham
Nettverksprosjektet
• Pågikk i 2004, Ledet av Arild Eggen, Reg. 
Vest/TEK
• Gir retningslinjer for drift av nettverkene
• 5 nye fagnettverk på Teknologi
– Geoteknikk – følges opp i VLM
– Vinterdrift
– Spennarmering
– Gjenbruk
– Kontrollingeniører -> teknisk kvalitetskontroll
2Organisering av fagnettverk
• Fagnettverkeier
• Fagnettverkleder
• ”Bred” sammensetning
• Tilgjengelig på intranett for hele etaten
– Deltagere
– Hva de jobber med
• Seminar i løpet av første år
• Minst ett satsningsfelt i året
• Evaluering ved årsslutt
Teknisk kvalitetskontroll
• Teknisk kontrollvirksomhet
• Teknologiavdelingens fagområder
• Begrenses til kontrollvirksomhet ved 
nybygging av veganlegg (med 
konstruksjoner) - diskuteres
3Hensikt
• Kunnskapsformidling
• Videreutvikle og heve faglig nivå
• Felles forståelse og holdninger
• Bedre samkjøring teori og praksis
• Bedre overføring av erfaring
• Tilgjengelig for faglig diskusjon
Nettverket har ingen 
beslutningsmyndighet
• Forslag til beslutning overlates til linja
• Spørsmål i forbindelse med spesielle 
byggeprosjekter behandles i prosjektene
4Fagnettverkseier
• Eier fagnettverket
• Ansvarlig for opprettelse og nedleggelse
• Vurderer nettverket regelmessig
• Avslutter nettverk når det har utspilt sin 
rolle
Nettverksleder
• Leder nettverket
• Ansvarlig for aktiviteten
• Jevnlig kontakt med lederen av 
fagseksjonen i Vegdirektoratet
• Jevnlig kontakt med nettverkseier
5Deltagerne
• Regionenes felles prosjekt
• Begrenset antall
• Bindeledd mot egen region
• Delta i opplæring av kontrollingeniører
Nettverket startes ved opplæring
• Samordnes med opplæring regionvis
• Regionens nettverks-deltagere bør inngå i 
opplæringen
• Forankre nettverket i regionene
• Nettverket vil være en oppfølging av 
opplæringen
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppeoppgaver, diskusjon av 
hverdagsdilemmaer 
 
Reidar Kompen, Vegdirektoratet 
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Gruppeoppgaver; Hverdagsdilemmaer
Reidar Kompen
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 1
Fundamentering med betongpeler
Underentreprenør utfører betongpelingen, og begynner å 
ligge langt etter fremdriftsplanen. Antall slagserier 
”Tillegg for hard ramming” i kontrakten er brukt opp 
på de 3 første pelene. 
Du mottar brev med varsel om tidsforlengelse pga at 
grunnforholdene ikke er som beskrevet. Forlangt 
tidsforlengelse er ikke kvantifisert. 
Brevet foreslår omprosjektering til stålrørspeler for å 
begrense forsinkelsen 
Hva gjør du?
205.05.2006
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 2
Fundamentering av bru i elvegrunn
Ved prosjekteringen er det antatt at elvebunnen er 
morene (grus og stein)
Det er foreslått å lage en Kofferdam (ringmur) av 
stedlige masser, hvor fundamentet skal støpes i 
grunnen
Da utgravningen starter, oppdager man at under det 
øverste steinlaget er det bare silt og leire. 
Hvordan reagerer du?
Hva vil du råde byggeleder til å gjøre?
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 3
HMS ved søylestøp
Det skal støpes en søyle som er 10 meter høy.
Forskalingen er bra utført, men arbeidsstillas 
mangler. Inntil forskalingen står to stiger, en 
på hver side av søylen.
Entreprenøren mener stigene oppfyller kravet 
til sikkerhet.
De er klar til støping.
Hva gjør du?
305.05.2006
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 4
Bru på gyngende grunn
Det skal støpes en bru med 3 spenn
Brureisen er fundamentert med et pukklag på stedlige 
masser
Vi har tidligere uttrykt skepsis til fundamenteringen ut fra 
grunnforholdene på stedet i byggemøter.
Det kommer et skikkelig regnskyll, som utsetter 
støpingen i to dager
Halvveis i det første spennet oppdages 5-8 cm 
deformasjoner i grunnen og setninger i reisen
Hva gjør du?
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 5 
Hardangerbrua I
Hardangerbrua har vært ute på EØS-anbud, og en 
italiensk entreprenør har fått tilslaget.
Det italienske entreprenørselskapet har leid inn et lokalt 
sprengningsfirma.
Det er boret og ladet, og dekkingen begynner å bli klar.
Men sprengningsplan og salveplan mangler fortsatt.
Hva gjør du?
Hva skulle du ha gjort tidligere?
405.05.2006
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 6
Hardangerbruas fundamenter
Det er ferdig utsprengt og rensket
Det skal støpes fundamenter på 10x10x7 meter
Det er rigget et lokalt betongblanderi på stedet, og kapasiteten
på verket er 20 m3 i timen
Entreprenøren legger frem en betongresept for byggherre, men 
den er uten retarder
På spørsmål om ikke betongen burde vært retardert svarer 
entreprenøren at forskalingen ikke er dimensjonert for å 
kjøre støpen med retarder
Betongens størkningstid er antatt å være ca 7,5 timer ved 
aktuell temperatur.
Hva gjør du?
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 7
Feil betong levert i brua?
Det skal bygges en spennarmert bru over veg.
Dekkestøpen er i gang, og du ankommer for å 
gjøre stikkprøvekontroll
Når du blar gjennom kjøresedlene fra 
betongleverandøren, oppdager du at det 
ligger en kjøreseddel på B30/M60-kvalitet 
blant de vanlige SV-40 sedlene. Du ser at 
betongen var levert på stedet for ca 2 timer 
siden.
Hva gjør du?
 
 
 
 
 
 
 
Rutiner ved byggeledelse 
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Kvalitetsoppnåelse
• Har  entreprenøren en kvalitetsplan som 
er tilpasset oppdraget?
• Er entreprenørens kontrollplaner 
dekkende ?
• Er det utarbeidet arbeidsprosedyrer og 
sjekklister i tilstrekkelig omfang ?
• Er tegninger og krav klare nok?
• Er kravene til kvalitet ok ?
• Er byggherrens fokus på kvalitet 
tilstrekkelig ?
Byggherreseksjonen 2006













Gruppeoppgave
Diskuter følgende : 
Revidert håndbok 151 vil inneholde maler:
1: Lag forslag til fast agenda for byggemøter.
2: Hva skal en avviksmelding inneholde?
3: Hva er egnet til å meddele i en kontrollørmelding?
4: Er det andre skjema som bør standardiseres i 
Statens vegvesen?
 
 
 
 
 
 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Geoteknikk 
 
Frode Oset, Vegdirektoratet 
 
105.05.2006
Teknisk kvalitetskontroll
Kritiske prosesser innen geoteknikk
Frode Oset / Inge Grosås
Kritiske prosesser;  geoteknikk
• Kritiske prosesser vurderes i forhold til 
– Sikkerhet (HMS)
– Bestandighet / vedlikehold
– Økonomi / oppgjør
– Helse- og miljøhensyn (HMS)
205.05.2006
Kritiske prosesser; geoteknikk (et utvalg)
24.3 Fortrengning av bløte masser 83.126 Tillegg for ev. supplerende ramming……….
24.7 Fylling med lette masser 83.16 Uttak av leirpølser
25.1 Masseflytting av jord 83.212 Oppstilling for pelegruppe, stålpeler
28.1 Jordmasser til motfylling 83.223 Ramming av stålpeler
42.1 Lukkede rørgrøfter 83.225 Innmeisling og ev. fordybling i fjell
42.11 Graving 83.2253 Tillegg for ev. supplerende ramming……….
42.14 Fundament og omfylling 83.4141 Inndreining, meisling og rensk av fjellfot…
45 Stikkrenner…………. 83.416 Armering, støping og trekking av rør
45.15 Gjenfylling 83.531 Levering og installasjon av foringsrør….
71.1 Murer av naturstein 83.561 Levering og montering av stålkjerner
81.1 Gravearbeider over vann  (forgraving) 83.612 Stålspunt rammet over vann
81.6 Utlegging av masser over vann (tilbakefylling) 83.6125 Innvendig avstivning og stempling av spunt
81.13 Graving av løsmasser i avstivet byggegrop……. 83.75 Fjellforankringer med forspenning, gjennom…. 
83.124 Stoppslagning i løsmasser (betongpeler) 83.82 Graving og støttevæske for slissevegg
83.125 Innmeisling og ev. fordybling i fjell (betongpeler) 83.85 Betong (utstøping av slissevegger)
Rød = sikkerhet Blå   = Bestandighet/vedlikehold
Grå = økonomi/oppgjør Grønn = Helse/miljø
Kritiske prosesser;  geoteknikk
• 28.1 Jordmasser til motfylling
• 81.12 Graving av løsmasser i uavstivet
byggegrop…….
• 81.13 Graving av løsmasser i avstivet 
byggegrop…….
- Fyllingsplaner og graveplaner skal følges; 
sjekk rapportering og ta stikkprøver mhp
fyllingstrinn, motfyllingsnivå, rekkefølge, 
seksjonslengder, pallhøyder og helninger
- Vær spesielt oppmerksom på gravestuff
internt i byggegrop
305.05.2006
Det er ikke prutningsmonn på stabilitet; 
skredet kommer uten forvarsel !
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 24.3 Fortrengning av bløte masser
Sjekk utførelse og rapportering mhp
– Fyllingstrinn eller seksjonsvis utførelse
– Sprengning eller annen verifisering av 
oppnådd fortrengning
405.05.2006
Det er spesielt grunn til å være forsiktig i 
forbindelse med sjøfyllinger..!
-Profilering mhp
overheng og fyllings-
utstrekning
-Sikringstiltak for 
arbeid på tipp
-Sikkerhet for 
eksisterende veg og evt
konstruksjoner
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 42.1 Lukkede rørgrøfter
– 42.11 Graving
– 42.14 Fundament og 
omfylling
Sjekk av 
- helning på graveskråninger,
- dybder, seksjonslengder
- bruk av grøftekasser eller 
spunt
505.05.2006
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.223 Ramming av stålpeler
– Støy og rystelser; kartlegging av naboforhold før og 
under utførelse
– Sjekk av stålsertifikater
– Sveisekontroll er viktig i starten av arbeidet!!
• 83.225 Innmeisling og ev. fordybling i fjell
– Særlig kritisk ved enkeltstående stålrørspeler
– Sjekk forboring, dybelsetting, meislingsforløp og 
rammenergi. Opplæring og erfaring nødvendig!!
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.126 og 83.2253 Tillegg for ev. supplerende ramming……….
- Sjekk mengdeangivelse og rambarhetsanalyse på forhånd
- Sjekk tilført rammeenergi under utførelse
605.05.2006
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.6125 Innvendig avstivning og stempling av spunt
Sjekk:
- Riktig montering av 
puter og stivere
- Utførelsesdetaljer, 
sveising, 
stegavstivere..
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.75 Fjellforankringer med forspenning, gjennom løsmasser
Sjekk: 
-Montering og 
utførelsesdetaljer 
for putene
- Spyleretur og 
påvirkning på 
omgivelsene under 
boring
- Gysing og 
prøvespenning av 
stag
705.05.2006
Viktigheten av dokumentasjon i forhold 
til kontrollopplegg og sluttkvalitet..
• Dokumentasjon av prosjektering
– Forutsetninger for valg av løsninger
– Beregninger inkl forutsetninger (husk NS3480)
-> Tekniske notater/rapporter!!! 
Disse skal gi grunnlaget for å velge riktig fokus for kontroll, både 
stikkprøver og sjekk av entreprenørens produksjonskontroll
- Kritiske forhold som skal kontrolleres skal angis av den prosjekterende
• Dokumentert utførelse:  ”Som bygget” – dokumentasjon for 
grunnforsterkning, fyllinger, tørrmurer etc. er viktig for senere
utbedring eller ombygging!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Asfalt / Overbygning 
 
Øystein Myhre, Vegdirektoratet 
 
1K o n t r o l l a r b e i d  i n n e n  
a s f a l t / o v e r b y g n i n g
K u r s  o m  t e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l
V e g d i r e k t o r a t e t ,  1 . - 2 .  j u n i  2 0 0 6
Ø y s t e i n  M y h r e
V e g d i r e k t o r a t e t ,  T e k n o l o g i a v d .
2
V e g k o n s t r u k s j o n
3V e r t i k a l t  t i l l e g g s s p e n n i n g  i  e n  
v e g k o n s t r u k s j o n u n d e r  e i  h j u l l a s t
4
K r i t i s k e  p r o s e s s e r ?
• G i t t  k o n t r o l l o m f a n g  a n g i r  h v o r  k r i t i s k  
p r o s e s s e n  e r .
• K o n s e k v e n s e r  s o m  e r  v i k t i g :
– k o s t n a d e r  p å  k o r t  s i k t
– k o s t n a d e r  ( d v s .  l e v e t i d )  p å  l a n g  s i k t
– k o n s e k v e n s e r  f o r  v e g b r u k e r
5K r i t i s k  m h t .  h v o r  i  o v e r b y g n i n g e n  
m a t e r i a l e n e  e r  b e n y t t e t
• D e r s o m  k v a l i t e t e n  a v  f . e k s .  f i b e r d u k  e l l e r  
f o r s t e r k n i n g s l a g  e r  f o r  d å r l i g  v i l  d e t  v æ r e  
s v æ r t  v a n s k e l i g  å  g j ø r e  n o e  m e d  d e t t e  i  
e t t e r t i d .  V i l  h a  k o n s e k v e n s e r  p å  s i k t  m h t .  
l e v e t i d .
• M a t e r i a l e r  h ø y t  o p p  i  k o n s t r u k s j o n e n  e r  o f t e  
k o s t b a r e  o g  k r a v e n e  t i l  m a t e r i a l k v a l i t e t  e r  
h ø y e .  K v a l i t e t s a v v i k  v i l  k u n n e  g i  k o r t  
l e v e t i d ,  m e n  f o r d e l e n  e r  a t  d i s s e  l a g e n e  
l i g g e r  t i l g j e n g e l i g  o g  k a n  i  v e r s t e  f a l l  f j e r n e s .
6
K r i t i s k  m h t .  t i d
• D e t  e r  s v æ r t  v i k t i g  a t  e n t r e p r e n ø r k o n t r o l l e n  
o g  r e s u l t a t e n e  f r a  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e n  
f o r e l i g g e r  F Ø R  u t l e g g i n g  a v  n e s t e  l a g  
s t a r t e r ! ! !
• I  t i l f e l l e r  h v o r  d e t  e r  f a r e  f o r  n e d k n u s i n g  
( m a t e r i a l e t  b l i t t  t e l e f a r l i g )  s o m  f ø l g e  a v  
a n l e g g s t r a f i k k ,  b ø r  k o n t r o l l e n  u t f ø r e s  s å  t e t t  
i n n p å  n e s t e  l a g  s o m  m u l i g .
• M y e  e n k l e r e  å  g j ø r e  t i l t a k  d e r s o m  a v v i k  
r e g i s t r e r e s  f ø r  n e s t e  l a g  l e g g e s .
7E k s e m p e l  - f i b e r d u k
• F i b e r d u k  b ø r  t e s t e s  f ø r  f o r s t e r k n i n g s l a g e t  
l e g g e s  u t .
• V a n s k e l i g  å  g j ø r e  n o e  d e r s o m  
f o r s t e r k n i n g s l a g e t  a l l e r e d e  e r  l a g t
• ” U m u l i g ”  å  g j ø r e  n o e  d e r s o m  b æ r e l a g / d e k k e  
e r  l a g t .
8
9T o l k n i n g  a v  e n t r e p r e n ø r k o n t r o l l
• E n t r e p r e n ø r k o n t r o l l e n  e r  r y g g r a d e n  i  
k o n t r o l l a r b e i d e t ,  o g  m å  e t t e r s p ø r r e s  a v  
b y g g h e r r e n .
• B Y G G H E R R E N  M Å  V U R D E R E  R E S U L T A T E N E  A V  
E N T R E P R E N Ø R K O N T R O L L E N !
• S k a l  d a n n e  g r u n n l a g  f o r  b l . a .  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l .
• L A B S Y S  v i l  k u n n e  g j ø r e  d e t t e  e n k l e r e  f . e k s .  v e d  
b r u k  a v  g r a f i s k  f r e m s t i l l i n g e r .
• S e k s j o n  ” v e g - o g  g e o t e k n i k k ” k a n  a s s i s t e r e  m e d  
t o l k i n g .
1 0
S t i k k p r ø v e k o n t r o l l   ( i  0 1 8 )
• B y g g h e r r e n  s k a l ,  f o r  å  s i k r e  s e g  a t  k o n t r a k t e n s  
k r a v  t i l  k v a l i t e t  e r  o p p f y l t ,  u t f ø r e  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l .
• O m f a n g  b e s t e m m e s  a v  b y g g h e r r e n  u t  f r a  
e n t r e p r e n ø r k o n t r o l l e n  o g  k o n t r a k t s t y p e .
S k a f f e  v i s s h e t
o m  a t  k v a l i t e t e n  
e r  r i k t i g !
S t o l e p å  e n t r e p r e n ø r -
k o n t r o l l e n ?
1 1
M a t e r i a l k r a v  o g  k r a v  t i l  o m f a n g  f o r  
e n t r e p r e n ø r k o n t r o l l e n
1 2
O m f a n g  a v  k o n t r o l l
• E n t r e p r e n ø r k o n t r o l l e n  d e f i n e r t  g j e n n o m  
H B 0 1 8 ,  I R  2 4 1 8  o g  a n b u d s d o k u m e n t e r
• O m f a n g e t  f o r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  e r  i k k e  
a n g i t t  o g  m å  v u r d e r e s  a v  b y g g h e r r e n
• O m f a n g  a n g i s  i  k o n t r o l l p l a n ,  m e n  d e t  k a n  
v æ r e  b e h o v  f o r  å  e n d r e  d e n n e  d e r s o m  
d e t  e r  m i s t a n k e  o m  a v v i k  ( K o n t r o l l p l a n  
a n g i r  m i n i m u m s o m f a n g  f o r  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e n )
1 3
K o n t r o l l  a s f a l t m a t e r i a l e r ,  
e k s e m p e l  R e g i o n  ø s t
• S e k s j o n  v e g - o g  g e o t e k n i k k  
u t f ø r e r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  p å  
a s f a l t d e k k e r ,  p å  o p p d r a g  f r a  
T r a f i k k a v d . / D e k k e p r o s j e k t e t
( a v t a l e b e l ø p  u t g j ø r  c a .  0 , 6  %  
a v  d e k k e b u d s j e t t e t )
• A v t a l e  m e d  e n k e l t e  a n d r e  
p r o s j e k t e r
• D e f i n e r t  e t  m i n i m u m s o m f a n g  
f o r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e n
• K o n t r o l l e n  f u n g e r e r  g o d t
1 4
T a b e l l  1 .  M i n i m u m s o m f a n g  f o r  b y g g h e r r e k o n t r o l l e n
K o n t r o l l  a v  T o t a l
m e n g d e
a s f a l t  p e r
k o n t r a k t -
p u n k t
H M S
1 )
U t f ø r e l s e
( v i s u e l l
k o n t r o l l )
J e v n h e t  i
s k j ø t e r
( r e t t h o l t )
M a s s e -
p r ø v e
3 )
M a s s e -
t e m p e -
r a t u r
H u l r o m
>  1 0 0 0  
t o n n
2 )
1 g .  p e r  
k o n t r a k t
- p u n k t
1 g .  p e r
k o n t r a k t -
p u n k t
1 g .  p e r
k o n t r a k t -
p u n k t
M i n .  1  
p r ø v e
p r .  4 0 0 0  
t o n n  o g
m i n .  1
t o t a l t
M i n .  1  
m å l i n g
p r .  4 0 0 0  
t o n n  o g
m i n .  1
t o t a l t
D e t  v e l g e s  u t  1  
k o n t r a k t s p u n k t  i  
h v e r t  d i s t r i k t  p e r
s e s o n g  f o r  k o n t r o l l
a v  h u l r o m .  
H u l r o m s k o n t r o l l  u t  
o v e r  d e t t e  v u r d e r e s
u t  f r a  v i s u e l l
k o n t r o l l
<  1 0 0 0  
t o n n
2 )
E t t e r
b e h o v
E t t e r
b e h o v
E t t e r
b e h o v
E t t e r
b e h o v
E t t e r
b e h o v
B e h o v  f o r
h u l r o m s k o n t r o l l
v u r d e r e s  v e d  v i s u e l l  
k o n t r o l l
1 . H M S :  a r b e i d s v a r s l i n g ,  t r a f i k k a v v i k l i n g ,  b r u k  a v  v e r n e u t s t y r  e t c ,  
2 . P e r  k o n t r a k t s p u n k t
3 . H v o r  s t o r  a n d e l  a v  o p p t a t t e  p r ø v e r  s o m  a n a l y s e r e s  v u r d e r e s  a v  h v e r  e n k e l t  r e g i o n . D e t
a n b e f a l e s  a t  m i n i m u m  h a l v p a r t e n  a v  p r ø v e n e a n a l y s e r e s .  P r ø v e r  s o m  i k k e  a n a l y s e r e s  i
f ø r s t e  o m g a n g ,  o p p b e v a r e s  u t  h e l e  g a r a n t i p e r i o d e n .
1 5
A n d r e  v e g b y g g i n g s m a t e r i a l e r
• g r u s - / p u k k
• b e t o n g
• f i b e r d u k ,  a r m e r i n g
• l e t t e  m a s s e r
K o n t r o l l o m f a n g e t  s y n e s  å  v æ r e  s v æ r t  
p e r s o n a v h e n g i g .
N o e n  p r o s j e k t e r  e r  f l i n k e r e  e n n  a n d r e  t i l  å  
b e n y t t e  l a b o r a t o r i e n e  k o n t r o l l a r b e i d e t .
1 6
A k t u e l t  å  k o n t r o l l e r e :
• M a t e r i a l k v a l i t e t
– m e k a n i s k e  e g e n s k a p e r
– k o r n g r a d e r i n g  o g  k o r n f o r m
– m a s s e s a m m e n s e t n i n g
• U t f ø r e l s e
– k o m p r i m e r i n g ,  h u l r o m
– s p o r - o g  j e v n h e t ,  s k j ø t e r
• G e o m e t r i
– h ø y d e r
– l a g t y k k e l s e r
1 7
L i s t e  a v  f a k t o r e r  s o m  m e d f ø r e r  ø k t  
k o n t r o l l
• V a r i a s j o n e r  i  e n t r e p r e n ø r k o n t r o l l e r
• V a r i a s j o n  i  m a t e r i a l f o r e k o m s t
• E r f a r i n g e r  m e d  e n t r e p r e n ø r
• V i s u e l l  k o n t r o l l
• K l i m a t i s k e  f o r h o l d  u n d e r  u t f ø r e l s e
• + + +
• + +
1 8
B y g g e v a r e d i r e k t i v e t ,  s e  w w w . b e . n o
• e n  v a r e  s o m  s k a l  b e n y t t e s  i  e t  b y g g v e r k  s k a l  v æ r e  
d o k u m e n t e r t  m h t .  t e k n i s k e  s p e s i f i k a s j o n e r
• d o k u m e n t a s j o n  g j e n n o m  e n  v a r e d e k l a r a s j o n / C E -
d o k u m e n t
• g j e l d e r  f o r  t i l s l a g  t i l  v e g b y g g i n g s f o r m å l  f r a  j u l i  2 0 0 4
• v i l  b l i  i n n f ø r t  f o r  a s f a l t  f r a  1 . 1 . 2 0 0 8
• p å s e r  v i  a t  e n t r e p r e n ø r  e t t e r s p ø r  d e n n e  o g  b r u k e r  v i  
d e n n e  i  k o n t r o l l s a m m e n h e n g ?
1 9
N y e  s t a n d a r d e r
• H å n d b o k  0 1 8  e r  f o r s ø k t  t i l p a s s e t  n y e  
e u r o p e i s k e  s t a n d a r d e r  m h t .  d e k l a r a s j o n  a v  
t i l s l a g s m a t e r i a l e r .
– D e t  e r  f . e k s .  i k k e  n o e  s o m  h e t e r  
s t e i n k l a s s e  l e n g e r
2 0
T i l s l a g s s t a n d a r d e n e
V i k t i g s t e  s t a n d a r d e r  f o r  o s s :
• N S - E N  1 2 6 2 0  ( t i l s l a g  t i l  b e t o n g )
• N S - E N  1 3 0 4 3  ( t i l s l a g  t i l  a s f a l t )
• N S - E N  1 3 2 4 2  ( t i l s l a g  t i l  u b u n d n e  m a t e r i a l e r  
o g  h y d r a u l i s k  s t a b i l i s e r t e  m a t e r i a l e r )
A l l e  d i s s e  s t a n d a r d e n e  e r  t i l g j e n g e l i g e  i  
f u l l t e k s t  p å  v e g v e v e n ( i n t r a n e t t ) .  K l i k k  
p å  ” B i b l i o t e k e t ” ,  d e r e t t e r  ” S t a n d a r d e r ” ,  
d e r e t t e r  ” N S - E N ” .
2 1
C E - d o k u m e n t a s j o n
E t  C E - d o k u m e n t ( v a r e -
d e k l a r a s j o n )  s i e r  n o e  o m  
h v i l k e n  k v a l i t e t  d e t  e r  p å  
m a t e r i a l e t  s o m  e n t r e -
p r e n ø r e n m o t t a r .
C E - d o k .  s i e r  i k k e  n o e  o m  
h v o r d a n  d e t t e  e r  e t t e r  
b e a r b e i d i n g .
V i  m å  s e l v  v u r d e r e  o m  
m a t e r i a l e t  h a r  g o d  n o k  
k v a l i t e t  t i l  v å r t  f o r m å l .
2 2
A t t e s t a s j o n  a v  s a m s v a r
F a b r i k a n t e n s  s a m s v a r s e r k l æ r i n g
P r o d u k t -
s e r t i f i s e r i n g
S y s t e m  f o r  s a m s v a r s æ r k l æ r i n g
4 3 2 - - 2 - 2 2 + 1 1 +
P r o d u k s j o n s k o n t r o l l
P r ø v i n g  e t t e r  p l a n
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I n n l e d e n d e  t y p e p r ø v i n g
I n n l e d e n d e  t y p e p r ø v i n g
I n n l e d e n d e  f a b r i k k i n s p e k s j o n
S e r t i f i s e r i n g  a v  p r o d u k s j o n s k o n t r o l l
O v e r v å k i n g  a v  p r o d u k s j o n s k o n t r o l l
S t i k k p r ø v e r  a v  p r o d u k t e rU
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P r o d u k t s e r t i f i k a t
M a t e r i a l e r  t i l  
u b u n d e n  b r u k
M a t e r i a l e r  t i l  a s f a l t - o g
b e t o n g t i l s l a g  ( s e m . s t a b . )
2 3
N o e n  t y p e r  d o k u m e n t
U l i k e  t y p e r  d o k u m e n t .  U n n g å  f o r v e k s l i n g !
• S e r t i f i k a t
• C E - m e r k e / d e k l a r a s j o n
• S a m s v a r s e r k l æ r i n g
2 4
S e r t i f i k a t
S e r t i f i k a t  u t s t e d e s  a v  
K o n t r o l l r å d e t :
• G j e l d e r  f a b r i k a n t e n s
p r o d u k s j o n s k o n t r o l l -
s y s t e m .  S e r t i f i k a t e t  v i s e r  
i k k e t e k n i s k e  d a t a  f o r  
p r o d u k t e n e
• I k k e  k r a v  o m  a t  k u n d e n  
( f o r  e k s e m p e l  b e t o n g -
e l l e r  a s f a l t p r o d u s e n t e n )
s k a l  h a  k o p i  a v  s e r t i f i k a t ,  
m e n  d e t  e r  v a n l i g  a t  h a n  
f å r  d e t .  N o e n  k u n d e r  v i l  
i m i d l e r t i d  o g s å  k r e v e  d e t .
2 5
C E - m e r k e / d e k l a r a s j o n
C E - m e r k e / d e k l a r a s j o n  e r :
• L i s t e  o v e r  a l l e  e g e n s k a p e r  f o r  p r o d u k t
• A n g i t t  s o m  k a t e g o r i  e l l e r  v a n l i g  t a l l v e r d i  
( s t a n d a r d e n  s i e r  h v o r d a n )
• S e r t i f i k a t n u m m e r
• Å r  s e r t i f i k a t e t  b l e  u t s t e d t
• N u m m e r  t i l  k o n t r o l l o r g a n  ( 1 1 1 1 )
• N a v n  o g  a d r e s s e  t i l  p r o d u s e n t e n
2 6
C E - m e r k e /
d e k l a r a s j o n  ( 1 )
F o r s t e r k n i n g s l a g s -
m a t e r i a l e r
( u b u n d n e  m a t r . ,  
a t t e s t a s j o n s s y s t e m  4 )
2 7
P u k k  o g  s t e i n  A / S
F j e l l k n a t t e n  p u k k v e r k  0 0 3 3  O s l o
C E - m e r k e /
d e k l a r a s j o n  ( 2 )
S t e i n m a t e r i a l e r  t i l  a s f a l t
( a t t e s t a s j o n s s y s t e m  2 + )
2 8
S a m s v a r s -
e r k l æ r i n g
S a m s v a r s e r k l æ r i n g  e r :
• P r o d u s e n t e n s  e r k l æ r i n g  o v e r f o r  
m y n d i g h e t e n e  o m  a t  d e  p r o d u s e r e r  
i h h t .  e n  g i t t  s t a n d a r d ( f . e k s .  N S - E N  
1 2 6 2 0 ,  N S - E N  1 3 0 4 3 ,  N S - E N  1 3 2 4 2 )  
t i l l e g g  Z A  - d e r  d e  f o r m e l l e  k r a v e n e  e r
a n g i t t .
• E r k l æ r i n g e n  s k a l  u n d e r s k r i v e s
• S k a l  i n n e h o l d e  g e n e r e l l  b e s k r i v e l s e  a v
p r o d u k t e t
• S k a l  a n g i  s e r t i f i k a t n u m m e r
• S k a l  i n n e h o l d e  l i s t e  o v e r  e g e n s k a p e r  s l i k  
s o m  i  C E - m e r k i n g e n
• N a v n  o g  a v d r e s s e  t i l  t i l s l a g s p r o d u s e n t e n
M a n g e  s l å r  s a m m e n  C E - m e r k e / -
d e k l a r a s j o n s d o k u m e n t e t o g
s a m s v a r s e r k l æ r i n g e n f o r d i  d i s s e  
i n n e h o l d e r  s å  m a n g e  l i k e  
o p p l y s n i n g e r .  D e t t e  e r  h e l t  g r e i t .
2 9
H v a  s k a l  k u n d e n  h a  s o m  
d o k u m e n t a s j o n  p å  t i l s l a g e t ?
• K u n d e n  s k a l  m i n i m u m  h a  C E -
m e r k e / d e k l a r a s j o n
• D e k l a r e r t  s i k t e k u r v e  ( s k a l  e n t e n  s t å  p å  
d e k l a r a s j o n e n  e l l e r  f ø l g e  s o m  v e d l e g g )
• K u n d e n  f å r  o f t e  s e r t i f i k a t e t ,  m e n  d e t  e r  i k k e  
e t  k r a v  ( m e d  m i n d r e  k u n d e  s e l v  k r e v e r  d e t )
• A n n e n  i n f o r m a s j o n  k u n d e n  ø n s k e r
3 0
I n n h o l d  i  H B  0 6 6  
K o n k u r r a n s e g r u n n l a g
A I n n b y d e l s e  t i l  a n b u d s k o n k u r r a n s e  
A v t a l e d o k u m e n t
O r i e n t e r i n g
B T i l b u d s r e g l e r
C K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e r
D 1 S p e s i e l l e  t i l b u d s r e g l e r
D 2 S p e s i e l l e  k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e r
E B e s k r i v e l s e  o g  m e n g d e f o r t e g n e l s e
F F i r m a o p p l y s n i n g e r  f o r  v u r d e r i n g  a v  
t i l b y d e r s  e g n e t h e t
( i n k l  H M S  – e r k l æ r i n g )
G T i l b u d s o p p l y s n i n g e r ,  p r i s - o g
t i l b u d s s k j e m a
3 1
K a p  E  B e s k r i v e l s e  
o g  m e n g d e f o r t e g n e l s e
B e s k r i v e l s e n  e r  i f ø l g e  H B  0 2 5 / 0 2 6  
i n n d e l t  i :
a ) A r b e i d e t s  o m f a n g
b ) K r a v  t i l  m a t e r i a l e r
c ) K r a v  t i l  u t f ø r e l s e
d ) P r ø v e t a k i n g
e ) T o l e r a n s e r
f ) M å l e r e g l e r ,  e n h e t e r
3 2
E k s :  P r o s e s s  5 4  B æ r e l a g  a v  m e k a n i s k  
s t a b i l i s e r t e  m a t e r i a l e r
b ) K r a v  t i l  m a t e r i a l e r  s k a l  v æ r e  s o m  
a n g i t t  i  H B  0 1 8 - V e g b y g g i n g ,  5 2 3 . 1 1 1
3 3
H B  0 1 8  V e g b y g g i n g
3 4
H B  0 1 8  V e g b y g g i n g
5 2 0  K v a l i t e t s s i k r i n g
5 2 0 . 1 1  G e n e r e l t
M a t e r i a l k v a l i t e t
S t e i n m a t e r i a l e t  s k a l  t i l f r e d s s t i l l e  k r a v  t i l  
m e k a n i s k  s t y r k e ,  k o r n f o r m  o g  k o r n f o r d e l i n g  
s o m  g i t t  i  f i g u r e n e  f o r  m a t e r i a l k r a v  i  k a p 5 2  o g  
v e d l e g g  3
U t f y l l e n d e  b e s k r i v e l s e  e r  g i t t  i  v e d l e g g  3
3 5
H B  0 1 8  V e g b y g g i n g
V 3 . 5  D o k u m e n t a s j o n / d e k l a r a s j o n
• G e n e r e l t
• S t e i n m a t e r i a l e r  t i l  a s f a l t  o g  t i l  
u b u n d e n  b r u k
• B e t o n g t i l s l a g
• V a r e d e k l a r a s j o n  f r a  l e v e r a n d ø r e r
3 6
H B  0 1 8  V e g b y g g i n g
V 3 . 5  D o k u m e n t a s j o n / d e k l a r a s j o n
G e n e r e l t
F ø r  m a t e r i a l e r  l e v e r e s  a n l e g g e t  s k a l  d e t  d o k u m e n t e r e s  a t  m a t e r i a l e n e  
h a r  e g e n s k a p e r  i  s a m s v a r  m e d  a k t u e l l e  s t a n d a r d e r  o g  s p e s i f i s e r t e k r a v ,
s e  k a p .  0 3 .  F o r  e n  d e l  m a t e r i a l e r  e r  d e t  e t a b l e r t  e l l e r  f o r e s l å t t  e g n e
o r d n i n g e r  f o r  d o k u m e n t a s j o n  o g  d e k l a r a s j o n ,  s e  u n d e r .  E u r o p e i s k e
t i l s l a g s s t a n d a r d e r ,  i n k l u d e r t  k r a v t i l  d o k u m e n t a s j o n ,  e r  n å  N o r s k  
S t a n d a r d  ( R e f .  2 0 - 2 2 ) .
S t e i n m a t e r i a l e r  t i l  a s f a l t  o g  t i l  u b u n d e n  b r u k
M a t e r i a l k r a v e n e  e r  g i t t  i  k a p .  5  o g  6 ,  s e  o g s å  p k t .  V 3 . 2  o v e n f o r .  F o r  
d o k u m e n t a s j o n  s e  k a p .  0 3 ,  s e  o g s å  t i l s l a g s s t a n d a r d e n e  ( R e f .  2 1 - 2 2 ) .
B e t o n g t i l s l a g
G e n e r e l l e  k r a v  f o r  t i l s l a g  t i l  b e t o n g d e k k e r  e r  g i t t  i  k a p .  6 6 .  T i l s l a g e t  
s k a l  v æ r e  d e k l a r e r t  o g  g o d k j e n t  i  h e n h o l d  t i l  t i l s l a g s s t a n d a r d e n ( R e f .
2 0 ) .
3 7
H B  0 1 8  V e g b y g g i n g
V 3 . 5  D o k u m e n t a s j o n / d e k l a r a s j o n
V a r e d e k l a r a s j o n  f r a  l e v e r a n d ø r e r
P r o d u s e n t e n / l e v e r a n d ø r e n  s k a l  d e k l a r e r e  t i l s l a g m e d  h e n s y n  t i l  p r ø v i n g  o g  
k v a l i t e t s k o n t r o l l ,  o g  a n g i  d e t t e  p å  v a r e n s  m e r k e  o g  f ø l g e s e d d e l v e d  l e v e r i n g  
( R e f .  2 0 - 2 2 ) .
P r o d u s e n t e n  s k a l  u t f ø r e  l ø p e n d e  p r o d u k s j o n s k o n t r o l l f o r  å  s i k r e  a t  p r o d u k t e t  
o p p f y l l e r  g i t t e  k r a v ,  o g  f o r  å  k u n n e  d e k l a r e r e  v e r d i e r  f o r  a k t u e l l e  e g e n s k a p e r .  
O p p s t a r t k o n t r o l l s k a l  u t f ø r e s  i  f ø l g e n d e  t i l f e l l e r :
a )  V e d  u t t a k  f r a  n y  f o r e k o m s t  h v o r  d e t  m a n g l e r  d a t a  e l l e r  e r f a r i n g .
b )  V e d  s t ø r r e  e n d r i n g e r  i  r å m a t e r i a l e t  e l l e r  h v o r  p r o d u k s j o n s p r o s e s s e n  k a n  
p å v i r k e  e g e n s k a p e n e  t i l  t i l s l a g e t .
R e s u l t a t e n e  f r a  o p p s t a r t k o n t r o l l e n  s k a l  f o r e l i g g e  s o m  g r u n n l a g  f o r  
p r o d u k s j o n s k o n t r o l l e n .
P r o d u s e n t e n  s k a l  h a  e t  s y s t e m  f o r  p r o d u k s j o n s k o n t r o l l s o m  o p p f y l l e r  k r a v  
a n g i t t  i  v e d l e g g  t i l  d e n  a k t u e l l e  p r o d u k t s t a n d a r d .  P r o d u s e n t e n  s k a l  k u n n e  
d o k u m e n t e r e  h v i l k e  p r o s e d y r e r  f o r  k v a l i t e t s k o n t r o l l  s o m  g j e l d e r  f o r  
p r o d u k s j o n e n  a v  t i l s l a g e t .
3 8
H B  0 1 8  V e g b y g g i n g
V a r e d e k l a r a s j o n  f r a  l e v e r a n d ø r e r
T i l s l a g e t  s k a l  v æ r e  i d e n t i f i s e r t  v e d :
a ) F o r e k o m s t  o g  p r o d u s e n t .  D e r s o m  t i l s l a g e t  e r  h å n d t e r t  a v  f l e r e  l e d d  i  
f o r m  a v  m e l l o m l a g r i n g ,  s k a l  b å d e  f o r e k o m s t  o g  l a g e r s t e d  a n g i s .
b ) T y p e  t i l s l a g  ( N S - E N  9 3 2 - 3 ) .
c ) T i l s l a g e t s  n o m i n e l l e  s t ø r r e l s e .
B e h o v e t  f o r  t i l l e g g s i n f o r m a s j o n  e r  a v h e n g i g  a v  s i t u a s j o n e n  o g  e n d e l i g  
b r u k .
B e s t i l l e r  s k a l  i n f o r m e r e  l e v e r a n d ø r  v e d  b e s t i l l i n g  o m  s p e s i e l l e  k r a v  
k n y t t e t  t i l  e n d e l i g  b r u k  a v  t i l s l a g e t ,  o g  k r a v  o m  t i l l e g g s i n f o r m a s j o n .
F ø l g e s e d d e l  s k a l  i n n e h o l d e  f ø l g e n d e  i n f o r m a s j o n :
a )  L e v e r i n g s s t e d
b )  U t l e v e r i n g s d a t o
c )  S e r i e n u m m e r  f o r  f ø l g e s e d d e l
d )  A n g i v e l s e  a v  p r o d u k t s t a n d a r d
3 9
A n d r e  t i l t a k
H å n d b ø k e r
¾ H å n d b o k  0 6 6  
K o n k u r r a n s e g r u n n l a g
¾ H å n d b o k  0 2 5  P r o s e s s k o d e  1
¾ H å n d b o k  0 2 6  P r o s e s s k o d e  2
4 0
I n n h o l d  i  H B  0 6 6
A I n n b y d e l s e  t i l  a n b u d s k o n k u r r a n s e  
A v t a l e d o k u m e n t
O r i e n t e r i n g
B T i l b u d s r e g l e r
C K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e r
D 1 S p e s i e l l e  t i l b u d s r e g l e r
D 2 S p e s i e l l e  k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e r
E B e s k r i v e l s e  o g  m e n g d e f o r t e g n e l s e
F F i r m a o p p l y s n i n g e r  f o r  v u r d e r i n g  a v  
t i l b y d e r s  e g n e t h e t
( i n k l  H M S  – e r k l æ r i n g )
G T i l b u d s o p p l y s n i n g e r ,  p r i s - o g
t i l b u d s s k j e m a
4 1
H å n d b o k  0 6 6  K o n k u r r a n s e g r u n n l a g
V e g d i r e k t o r a t e t  v i l  o v e r v e i e  å  s e t t e  i n n  e n  t i l l e g g s p u n k t  i  
k a p D 2  S p e s i e l l e  k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e r  o m  ( f o r s l a g ) :
K r a v  t i l  t i l s l a g s m a t e r i a l e r  ( j f  N S - E N  
s t a n d a r d e n e  1 2 6 2 0 / 1 3 0 4 3 / 1 3 2 4 2 )
¾ C E - m e r k e i n k l u d e r t  i n f o r m a s j o n  o m
m a t e r i a l  o g  s a m s v a r s e r k l æ r i n g
¾ P r o d u k s j o n s k o n t r o l l
¾ A t t e s t e r i n g  a v  s a m s v a r
¾ F r i s t
4 2
C E - m e r k e i n k l u d e r t  i n f o r m a s j o n  o m
m a t e r i a l  o g  s a m s v a r s e r k l æ r i n g
( F o r s l a g )  A l l e  t i l s l a g s m a t e r i a l e r  f o r :
Ö b e t o n g  i f ø l g e  N S - E N  1 2 6 2 0
Ö b i t u m i n ø s e  m a s s e r  o g  
o v e r f l a t e b e h a n d l i n g e r  i f ø l g e  N S - E N  1 3 0 4 3
Ö m e k a n i s k  s t a b i l i s e r t e  o g  h y d r a u l i s k  
s t a b i l i s e r t e  m a t e r i a l e r  i f ø l g e  N S - E N  1 3 2 4 2
s k a l  v æ r e  C E - m e r k e t o g  i n n e h o l d e  i n f o r m a s j o n  o m  
m a t e r i a l e n e  s o m  b e s k r e v e t  i  s t a n d a r d e n e  m e d  t i l l e g g .  
D e t  s k a l  v i d e r e  l e v e r e s  m e d  e n  u n d e r s k r e v e t  
s a m s v a r s e r k l æ r i n g
4 3
P r o d u k s j o n s k o n t r o l l
( F o r s l a g )  P r o d u s e n t e n  s k a l  h a  e t a b l e r t  e t  
s y s t e m  f o r  p r o d u k s j o n s k o n t r o l l s o m
o p p f y l l e r  k r a v e n e  i  s t a n d a r d e n e .  
F o r  t i l s l a g s m a t e r i a l e r  s o m  f ø l g e r  
a t t e s t a s j o n s s y s t e m  2 + ,  s k a l  d e t  l e v e r e s  
p r o d u k s j o n s k o n t r o l l s e r t i f i k a t
4 4
F r i s t
( F o r s l a g )  C E - m e r k e ,  s a m s v a r s e r k l æ r i n g  
o g  e v e n t u e l t  
p r o d u k s j o n s k o n t r o l l s e r t i f i k a t s k a l  l e v e r e s  
b y g g h e r r e n m i n .  3  u k e r f ø r  o p p s t a r t  a v  
a r b e i d e n e  h v o r  m a t e r i a l e n e  s k a l  b r u k e s  
4 5
A s f a l t a r b e i d e r
M a l f o r  k o n k u r r a n s e g r u n n l a g
2 0 0 6 :
¾ F o r  a l l e  s t e i n m a t e r i a l e r  s o m  b r u k e s  t i l  
p r o d u k s j o n  a v  a s f a l t  i n k l u s i v e  f i l l e r  
k r e v e s  d e t  s a m s v a r s s e r t i f i k a t  i  h e n h o l d  
t i l  k r a v  i  N S - E N  1 3 0 4 3 .  
¾ D e t t e  s k a l  s e n d e s  b y g g h e r r e n  m i n .  3  
u k e r  f ø r  o p p s t a r t .
4 6
E k s e m p e l  p å  k r a v ,  a s f a l t t i l s l a g
• A s f a l t - k o n t r a k t e r ( d e k k e v e d l i k e h o l d ) ,
R e g i o n  ø s t  2 0 0 6 : K a p .  D .  K r e v e r  C E -
d o k u m e n t a s j o n f o r  t i l s l a g s - m a t e r i a l e n e .  
K r e v e r  o g s å  o p p d a t e r t e  d a t a  o m  
m a t e r i a l e n e s  e g e n s k a p e r ,  m a k s .  1  å r  g a m l e .  
F o r  v i s s e  e g e n s k a p e r  k r e v e s  b e d r e  k v a l i t e t  
e n n  d e n  s t r e n g e s t e  k a t e g o r i e n  i  s t a n d a r d e n .
2 0 0 6
1
NYH
ETE
R!
T e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l .  S u p p l e r e n d e
i n f o r m a s j o n  o m  a r b e i d e t  i  R e g i o n  ø s t .
K u r s  i  t e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l
Ø y s t e i n  M y h r e
V e g d i r e k t o r a t e t ,  T e k n o l o g i a v d e l i n g e n ,  V e g - o g
t r a f i k k f a g l i g  s e n t e r  T r o n d h e i m
2 0 0 6
2
F r a V e g v e v e n ,  R e g i o n  ø s t  
2 7 . 0 4 . 2 0 0 6 ( 1 )
h t t p : / / v e g v e v e n . v e g v e s e n . n o /
k l i k k  p å  ” R e g i o n  ø s t ” ,  ” N y h e t e r ”
M e r  k o n t r o l l  - b e d r e  t e k n i s k  k v a l i t e t
A v : S T E I N A R M Æ H L U M 2 7 . 0 4 . 2 0 0 6 0 8 : 1 7 : 3 8 .
F i l v e d l e g g :  R a p p o r t  t e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l . p d f
• ”  E n t r e p r e n ø r e n e  b y g g e r  o g  
v e d l i k e h o l d e r  v e g e n e  v å r e ,  t i l  a v t a l t  
t e k n i s k  k v a l i t e t .  T i l  s j u e n d e  o g  s i s t  
b l i r  d e t  l i k e v e l  V e g v e s e n e t s  j o b b  å  
s j e k k e  a t  k v a l i t e t e n  e r  s o m  a v t a l t .  -
D e t  e r  v i k t i g  a t  l i s t a  l i g g e r  h ø y t ,  o g  a t  
d e n  l i g g e r  l i k e  h ø y t  i  h e l e  r e g i o n e n ,  
s i e r  r e g i o n v e g s j e f  S i d s e l S a n d e l i e n .  ”
2 0 0 6
3
M e r k o n t r o l l  – b e d r e t e k n i s k
k v a l i t e t ( 2 )
V e g v e v e n / R e g i o n  ø s t  2 7 . 0 4 . 2 0 0 6  ( f o r t s . )
• ” R e g i o n l e d e l s e n  h a r  v e d t a t t  å  i n n f ø r e  n y e  
r u t i n e r  f o r  å  s i k r e  t e k n i s k  k v a l i t e t . S t r a t e g i e n
s o m  g j e l d e r  f r a  1 .  j u n i  f o r m u l e r e r  e t  m i n s t e k r a v  
t i l  e t a t e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e r .  - F o r s l a g e t  e r  
b a s e r t  p å  k o n t r o l l r u t i n e n e  s o m  b l e  e t a b l e r t  f o r  
a s f a l t k o n t r o l l e n  i  2 0 0 5 ,  o g  s o m  f u n g e r t e  s v æ r t  
b r a , f o r t e l l e r  J o n  R ø m o e n i
U t b y g g i n g s a v d e l i n g e n .  ”
2 0 0 6
4
M e r k o n t r o l l  – b e d r e t e k n i s k
k v a l i t e t ( 3 )
V e g v e v e n / R e g i o n  ø s t  2 7 . 0 4 . 2 0 0 6  ( f o r t s . )
• ”  H o v e d f o k u s e t  v i l  l i g g e  p å  d e  m e s t  t r a f i k k e r t e  
v e g e n e .  H e r  v i l  k o n t r o l l a k t i v i t e t e n  v æ r e  h ø y e s t ,  
o g  h e r  v i l  o g s å  k o n s e k v e n s e n e  f o r  
e n t r e p r e n ø r e n e  v e d  k v a l i t e t s a v v i k  v æ r e  s t ø r s t .  -
D e t  e r  e n  s e l v f ø l g e  a t  v i  k r e v e r  å  f å  b e s t  m u l i g  
k v a l i t e t  f o r  p e n g e n e .  M e d  d i s s e  n y e  r u t i n e n e  v i l  
v i  h a  v i s s h e t  o m  a t v i g j ø r  d e t  e t t e r  e n  f e l l e s  m a l .  
M e d  é n  s t r a t e g i  f o r  h e l e  r e g i o n e n  v i l  o g s å  
e n t r e p r e n ø r e n e  v i t e  h v a  d e  h a r  å  f o r h o l d e  s e g  t i l ,  
u a n s e t t  o m  d e  b y g g e r  v e g  i  O p p l a n d  e l l e r  Ø s t f o l d ,  
s i e r  S i d s e l S a n d e l i e n . ”
2 0 0 6
5
M e r k o n t r o l l  – b e d r e t e k n i s k
k v a l i t e t ( 4 )
V e g v e v e n / R e g i o n  ø s t  2 7 . 0 4 . 2 0 0 6  
( f o r t s . )
• ”  V e g v e s e n e t s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e r  
g j e l d e r  a l l e  f a s e r ,  f r a  b y g g i n g  a v  
u n d e r b y g n i n g e r  o g  v e g f u n d a m e n t ,  
t i l  v e d l i k e h o l d e t  a v  d e n  f e r d i g e  
v e g e n  ( b l . a d e k k e l e g g i n g ) .  D e t  e r  
f o r  ø v r i g  e n t r e p r e n ø r e n e  s e l v  s o m  
h a r  d e t  e g e n t l i g e  a n s v a r e t  f o r  å  
d o k u m e n t e r e  t e k n i s k  k v a l i t e t .
K r a v e n e  t i l  d e n n e  
d o k u m e n t e r i n g e n v i l o g s å s k j e r p e s
m e d  d e  n y e  r u t i n e n e .  ”
F i l v e d l e g g :  R a p p o r t  t e k n i s k  
k v a l i t e t s k o n t r o l l . p d f
2 0 0 6
6
F i l v e d l e g g :  R a p p o r t  t e k n i s k  
k v a l i t e t s k o n t r o l l . p d f
2 0 0 6
7
U t d r a g  f r a r a p p o r t ,  R e g i o n  ø s t  –
f o r s l a g  t i l  s t r a t e g i  o g  i m p l e m e n t e r i n g
2 0 0 6
8
U t d r a g  f r a r a p p o r t ,  R e g i o n  ø s t  –
f o r s l a g  t i l  m i n i m u m  k o n t r o l l o m f a n g
( h o v e d p r o s .  2  U n d e r b y g n . / v e g s k r å n . )
2 0 0 6
9
U t d r a g  f r a r a p p o r t ,  R e g i o n  ø s t  –
f o r s l a g  t i l  m i n i m u m  k o n t r o l l o m f a n g
( h o v e d p r o s e s s 5  V e g f u n d a m e n t )
2 0 0 6
1 0
U t d r a g  f r a r a p p o r t ,  R e g i o n  ø s t  –
f o r s l a g  t i l  m i n i m u m  k o n t r o l l o m f a n g
( h o v e d p r o s e s s 6  V e g d e k k e r )
2 0 0 6
1 1
U t d r a g  f r a r a p p o r t ,  R e g i o n  ø s t  –
f o r s l a g  t i l  m i n i m u m  k o n t r o l l o m f a n g
( h o v e d p r o s e s s 8  B r u e r  o g  k a i e r )
2 0 0 6
1 2
h t t p : / / v e g v e v e n . v e g v e s e n . n o /
k l i k k  p å  ” R e g i o n  ø s t ” ,  ” N y h e t e r ”
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T e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l ,  t u n n e l
V e g d i r e k t o r a t e t  1 . - 2 .  j u n i  2 0 0 6
G e o l o g i :  M o n a  L i n d s t r ø m
S e k s j o n  f o r  g e o - o g  t u n n e l t e k n i k k ,  V e g d i r e k t o r a t e t
T e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l ,  t u n n e l
• T u n n e l b y g g i n g  o m f a t t e r  e n  r e k k e  u l i k e  p r o s e s s e r ,  
o m f a n g e t  a v  d e  e n k e l t e  p r o s e s s e r  v a r i e r e r  f r a  t u n n e l  
t i l  t u n n e l
• V i k t i g  å  h a  e n  k o n t r o l l p l a n  f o r  d e n  a k t u e l l e  t u n n e l e n
• S k a l  k o n t r o l l e r e  o g  d o k u m e n t e r e  a t  k r a v  e r  
i v a r e t a t t .  A n l e g g e t s  s t ø r r e l s e  o g  k o m p l e k s i t e t  
b e s t e m m e r  i n n s a t s  o g  o m f a n g
• K o n t r o l l i n g e n i ø r  h a r  s t o r t  a n s v a r ,  k r e v e s  h ø y  
k o m p e t a n s e  p å  m a n g e  f e l t  ( m å  k j e n n e  t i l  h v o r  
k u n n s k a p e n  k a n  h e n t e s )
• E r f a r i n g s o v e r f ø r i n g :  v i d e r e f ø r e  k o m p e t a n s e n ,  o g  
s i k r e  d o k u m e n t a s j o n  f o r  d / v  o g  f o r  n y e  a n l e g g .
G e o l o g i s k e  u n d e r s ø k e l s e r
H å n d b o k 0 2 1 :
• S k a l  a v k l a r e  g j e n n o m f ø r b a r h e t ,  
s i k k e r h e t ,  k o s t n a d e r
• F e l t k a r t l e g g i n g :  g e o l o g i / b e r g k v a l i t e t ,  
h y d r o g e o l o g i ,  s å r b a r h e t f o r  o m g i v e l s e r ,  
b e r g o v e r d e k n i n g ,  p å h u g g
• U n d e r s ø k e l s e n e m å  f ø l g e s o p p  o g  
s u p p l e r e s u n d e r  b y g g i n g .  S p r e n g n i n g /  
s i k r i n g  g i r  a n d r e  f o r u t s e t n i n g e r .  
U f o r u t s e t t e g r u n n f o r h o l d  e r  o f t e  
h o v e d å r s a k t i l  ø k o n o m i - / t i d s s p r e k k
G e o l o g i s k e  u n d e r s ø k e l s e r
G r u n n l a g  f o r  v u r d e r i n g  a v  s i k r i n g s o m f a n g  o g  
k o s t n a d e r .  O f t e  i k k e  o m f a t t e n d e  n o k .
• O v e r s i k t s p l a n :  v u r d e r i n g  a v  f l e r e  a l t e r n a t i v e r .  
A n b e f a l i n g  f o r  v i d e r e  u n d e r s ø k e l s e r .  G e o l o g e r  
k o m m e r  o f t e  f o r  s e n t  i n n  i  f o r h o l d  t i l  p l a n a r b e i d e t .
• F o r  d å r l i g  k a r t g r u n n l a g  e t  v a n l i g  p r o b l e m .  M a n g l e r  
o p p m å l i n g ,  v i s e r  i k k e  d e t a l j e r .  T i l  d e l s  u b r u k e l i g e .
• F l e r e  e k s e m p l e r  p å  a t  g e o l o g i s k  r a p p o r t  f r a  t i d l i g  
p l a n f a s e  b l i r  b r u k t  s o m  g r u n n l a g  f o r  a n b u d .  D e t  
m e s t e  a v  u n d e r s ø k e l s e n e  ( o p p  t i l  6 0  % )  b ø r  u t f ø r e s  
i  r e g u l e r i n g s p l a n f a s e n  ( s i k r i n g ,  k o s t n a d e r :  a n b u d )
• Ø k t  f a r e  f o r  å  t r e f f e  p å  u f o r u t s e t t e  d å r l i g e  b e r g -
f o r h o l d i  t u n n e l e n  v e d  m a n g l e n d e  u n d e r s ø k e l s e r .
E k s e m p e l :  R v 4 3  A u n e v i k – B u k k e s t e i n e n
• G e o l o g i s k  r a p p o r t  1 :  v u r d e r i n g  a v  f l e r e  a l t e r n a t i v e r .  
A n b e f a l i n g  a v  v i d e r e  u t r e d n i n g e r .
• R a p p o r t  2 :  v u r d e r i n g  a v  e t t  a v  p å h u g g e n e .  F l y t t e t  
u t e n f o r  p l a n o m r å d e t .
• R a p p o r t  3 :  A n b u d s r a p p o r t .  M a n g l e r  m e r k i n g  i  t e r r e n g ,  
k a r t g r u n n l a g .  A v d e k k e t  p r o b l e m o m r å d e r :  f o r  s e n t .
T u n n e l e n e :  s v æ r t  d å r l i g e  b e r g f o r h o l d  o v e r  c a .  2 0 0  m .  
I n n d r i f t  1 0  m / u k e ,  s p i l i n g .  K o s t e t  m e r  e n n  a n t a t t . .
V i l l e  f o r h o l d e n e  b l i t t  o p p d a g e t  v e d  m e r  k a r t l e g g i n g ?
I k k e  s i k k e r t ;  s y n l i g e  b l o t n i n g e r  v i s e r  g o d t  b e r g .
P å h u g g  i  o v e r d e k t e  o m r å d e r :  a v d e k k e s  f ø r  a n b u d  – g i r  m y e  
n y t t i g  i n f o r m a s j o n  o m  b e r g f o r h o l d e n e ,  a n t a t t  o m f a n g  a v  
d e  i n n l e d e n d e  a r b e i d e n e .
F o r b e r e d e n d e  a r b e i d e r
• P o r e t r y k k s m å l e r e
• B y g n i n g s b e s i k t i g e l s e
• S e t n i n g s n i v e l l e m e n t
• R y s t e l s e s m å l i n g e r
• k o n t i n u e r l i g  o p p f ø l g i n g  u n d e r  
b y g g e p r o s e s s e n
F o r s k j æ r i n g ,  p å h u g g
• S p e s i e l l  s p r e n g n i n g s - /  
s i k r i n g s p l a n
L a v  b e r g o v e r d e k n i n g ,  
d å r l i g  b e r g k v a l i t e t
• D r i v e s  m e d  r e d u s e r t  
s a l v e l e n g d e .
P e r m a n e n t s i k r e s
p r o s e s s  3 1  A r b e i d e r  f o r a n  s t u f f
• V u r d e r i n g  a v  b e r g f o r h o l d  e l l e r  f o r h o l d  
m h t  t e t t i n g ,  s t a b i l i s e r i n g ,  d r e n e r i n g
• S o n d e r b o r i n g ,  e v  m e d  v a n n t a p s m å l i n g ,  
k j e r n e b o r i n g
• F o r i n j e k s j o n :  e g e n  b e s k r i v e l s e  i  k o n t r a k t .  
B a s e r t  p å  k r a v  t i l  i n n l e k k a s j e .
O p p f ø l g i n g  a v  t i d ,  m e n g d e r ,  u t f ø r e l s e .
V i k t i g  m e d  e r f a r i n g e r  o g  d o k u m e n t a s j o n .
P u b l i k a s j o n  n r .  1 0 4 :  B e r g i n j e k s j o n
T e k - r a p p o r t n r .  2 4 2 4 :  I n j e k s j o n  – e r f a r i n g e r . .
p r o s e s s  3 2  S p r e n g n i n g  a v  t u n n e l
• N A - r u n d s k r i v 2 0 0 5 / 1 6  T i l t a k  f o r  å  u n n g å  
s p r e n g n i n g s u l y k k e r
• S k j e r p e d e  k r a v  t i l  o p p f ø l g i n g  f r a  
b y g g h e r r e
• T i l p a s s e s  d e  g e o l o g i s k e  f o r h o l d .
F o r  k r a f t i g  s p r e n g n i n g  k a n  h a  b e t y d n i n g  
f o r  s i k r i n g ,  v a n n - /  f r o s t k o n s t r u k s j o n ,  
f r o s t s p r e n g n i n g
p r o s e s s  3 3  S t a b i l i t e t s s i k r i n g
• D e t  s k a l  u t f ø r e s  g e o l o g i s k  r e g i s t r e r i n g  p å  s t u f f s o m
g r u n n l a g  f o r  s t a b i l i t e t s s i k r i n g  o g  d o k u m e n t a s j o n .  
B e r g e t s  e g e n s k a p e r  b e s t e m m e r  s i k r i n g s m e t o d e n .  
U t f ø r t  s i k r i n g  s k a l  d o k u m e n t e r e s  ( h b 0 2 1 ) .
• E n t r e p r e n ø r e n  h a r  a n s v a r  f o r  a r b e i d s s i k r i n g .  
B y g g h e r r e n  h a r  a n s v a r  f o r  p e r m a n e n t  s i k r i n g .
• R e n s k :  s k a l  s o m  h o v e d r e g e l  u t f ø r e s  s o m  m a n u e l l  
r e n s k .  K j e n n s k a p  t i l  b e r g k v a l i t e t  o g  e v  l e i r s o n e r  
a v g j ø r e n d e  f o r  b e s t e m m e l s e  a v  p e r m a n e n t  s i k r i n g .
• B o l t e r .  K o n t r o l l s k j e m a .  R a p p o r t  f r a  p r ø v e t r e k k i n g
• S p r ø y t e b e t o n g .  K o n t r o l l  a v  b l . a . m a t e r i a l e r ,  r e s e p t e r ,  
u t f ø r e l s e .  M å  i k k e  g j e m m e  u r e g i s t r e r t e  
s v a k h e t s s o n e r
E k s .  p å  s v a k h e t s s o n e r ,  t u n n e l
p r o s e s s  3 3  ( f o r t s . )
G e o l o g i s k  r e g i s t r e r i n g  p å  
s t u f f .
Q - m e t o d e n :  r e g i s t r e r i n g  a v  
b e r g k v a l i t e t  o g  
k l a s s i f i k a s j o n  s o m  
g r u n n l a g  f o r  
s i k r i n g s o m f a n g .
K r e v e r  o p p f ø l g i n g  m e d  
g e o l o g i s k  v u r d e r i n g  p å  
s t u f f a v  f a g p e r s o n e l l .
p r o s e s s  3 3  ( f o r t s . )
G e o l o g i s k  r e g i s t r e r i n g  p å  
s t u f f .
M W D
( m e a s u r i n g w h i l e d r i l l i n g ) :
r e g i s t r e r e r  v a l g t e  
p a r a m e t r e s a m t i d i g  m e d  
b o r i n g  ( h a r d h e t ,  
s p r e k k e f r e k v e n s ,  v a n n )
p r o s e s s  3 3  ( f o r t s . )
• G e o l o g i s k  r e g i s t r e r i n g  p å  s t u f f .  
Q - m e t o d e n ,  M W D :  e k s e m p l e r  p å  m u l i g h e t  f o r
e l e k t r o n i s k  r e g i s t r e r i n g  a v  d a t a  i  t u n n e l .
• R e d s k a p  f o r  r e g i s t r e r i n g ,  d o k u m e n t a s j o n  o g  f o r  
k o m m u n i k a s j o n  b y g g h e r r e  - e n t r e p r e n ø r ,  o g  m e l l o m  
s k i f t .  K r e v e r  a t  b e g g e  p a r t e r  h a r  s a m m e  k o m p e t a n s e :  
k a n  k o m m u n i s e r e  m h t  i n f o r m a s j o n e n .
• T i l g a n g  o g  t i d  t i l  k a r t l e g g i n g ?  J b v h a r  i n n f ø r t  
” b y g g h e r r e n s  h a l v t i m e  p å  s t u f f ”  i  k o n t r a k t e r .  
A l t e r n a t i v t  k r a v  i  k o n t r a k t  t i l  i n g e n i ø r g e o l o g  p å  s t u f f .
• S i k r e  d o k u m e n t a s j o n :  g r u n n l a g  f o r  p e r m a n e n t  s i k r i n g .  
p r o s e s s  3 4  V a n n - / f r o s t s i k r i n g
• V e g t u n n e l e r  s k a l  s i k r e s  s p e s i e l t  m o t  v a n n  
o g  i s .
• S p e s i e l l  b e s k r i v e l s e  i  k o n t r a k t .  
T y p e g o d k j e n t e  l ø s n i n g e r .  K r a v  i  h å n d b o k  
1 6 3  o g  N A - r u n d s k r i v 0 4 / 2 0 .
• F . e k s .  i s o l e r t e / u i s o l e r t e  k o n s t r u k s j o n e r ,  
k v a l i t e t s s i k r i n g  a v  m a t e r i a l e r ,  u t f ø r e l s e ,  
t y k k e l s e  p å  s p r ø y t e b e t o n g  f o r  
b r a n n s i k r i n g .
S p r ø y t e b e t o n g  t i l  b r a n n s i k r i n g :  
- s p r e k k e r ,  - f o r t y n t
V i d e r e  a r b e i d e r
• p r o s e s s  3 5  P o r t a l e r ,  o v e r b y g g ,  
p u m p e s t a s j o n e r ,  e t c
• p r o s e s s  3 6  B e l y s n i n g ,  v e n t i l a s j o n ,  
s i k k e r h e t s u t r u s t n i n g ,  m i l j ø t i l t a k
• p r o s e s s  3 7  V e d l i k e h o l d  a v  s i k r i n g
• p r o s e s s  3 8  V e d l i k e h o l d  a v  u t s t y r
E l e k t r o i  t u n n e l :  s e p a r a t  f o r e d r a g
K o n k l u d e r e n d e  p u n k t e r
• G r u n n l a g e t  l e g g e s  i  p l a n l e g g i n g e n  o g  v e d  
f o r u n d e r s ø k e l s e r .  I n n a r b e i d e s  i  k o n t r a k t e r
• N o k  b e m a n n i n g  o g  k o m p e t a n s e  f o r  å  u t f ø r e  
n ø d v e n d i g e  o p p g a v e r .  E v  m a n g l e r  o v e r f ø r e r  
k o s t n a d e r  t i l  d r i f t / v e d l i k e h o l d .
• A n s v a r  f o r  p e r m a n e n t  s i k r i n g :  k r e v e r  s a m a r b e i d  
o g  g o d  k o m m u n i k a s j o n  ( h a r  i k k e  l e n g e r  
e g e n p r o d u k s j o n ) .
• G o d e  r e s u l t a t e r  d e r  b y g g h e r r e  e r  m y e  t i l  s t e d e .
F e l l e s  f o r s t å e l s e  f o r  o p p g a v e n e .  U t g a n g s p u n k t  i  
r e g e l v e r k  o g  k o n t r a k t .  K o n s e k v e n t e  h o l d n i n g e r .
• D o k u m e n t a s j o n :  m å  v i t e  k v a l i t e t  p å  s l u t t p r o d u k t .  
E r f a r i n g s o v e r f ø r i n g  m e l l o m  a n l e g g ,  p l a n  o g
d r i f t / v e d l i k e h o l d .
2 0 0 6
1
E i e r a n s v a r e t f o r  e l e k t r i s k e  a n l e g g
A v
A r v e  J o n a s s e n
S t a t e n s  v e g v e s e n ,  V e g d i r e k t o r a t
T e k n o l o g i a v d e l i n g e n
2 0 0 6
2
R e g e l v e r k e t
F a g e n e e r  s t e r k t  r e g u l e r t  a v  l o v e r ,  
f o r s k r i f t e r  o g  n o r m e r
2 0 0 6
3
R e g e l v e r k e t
• L o v o m  t i l s y n m e d  e l e k t r i s k e  a n l e g g o g  e l e k t r i s k u t s t y r
• L o v  o m  e l e k t r o n i s k  k o m m u n i k a s j o n
• L o v  o m  a r b e i d e r v e r n
• F o r s k r i f t  o m  e l e k t r i s k e  l a v s p e n n i n g s a n l e g g
• F o r s k r i f t  o m  e l e k t r i s k  u t s t y r
• F o r s k r i f t  o m k v a l i f i k a s j o n e r  f o r  e l e k t r o f a g f o l k
• F o r s k r i f t  o m  r e g i s t r e r i n g  a v v i r k s o m h e t e r  s o m  p r o s j e k t e r e r ,  u t f ø r e r  o g v e d l i k e h o l d e r  e l e k t r i s k e
a n l e g g
• F o r s k r i f t  o m  s i k k e r h e t  v e d  a r b e i d  i  o g  d r i f t  a v  l a v s p e n n i n g s a n l e g g
• F o r s k r i f t  f o r  e l e k t r i s k e  f o r s y n i n g s a n l e g g  ( u n d e r  r e v i s j o n )
• F o r s k r i f t  o m  e l e k t r o n i s k k o m m u n i k a s j o n s n e t t  o g  e l e k t r o n i s k k o m m u n i k a s j o n s t j e n e s t e
• F o r s k r i f t  o m  p r i v a t  t e l e n e t t
• F o r s k r i f t  o m  e l s i k k e r h e t i  t e l e n e t t
• F o r s k r i f t  o m  e l e k t r o m a g n e t i s k  k o m p a b i l i t e t ( E M C )  f o r  t e l e u t s t y r
• F o r s k r i f t  o m  a u t o r i s a s j o n  f o r  t e l e - ,  k a b e l - T V - o g r a d i o i n s t a l l a t ø r
• F o r s k r i f t  o m  s y s t e m a t i s k  H M S - a r b e i d
• F o r s k r i f t  o m  m a s k i n e r
• F o r s k r i f t  o m  u t s t y r  o g  s i k k e r h e t s s y s t e m  t i l  b r u k  i  e k s p l o s j o n s f a r l i g  o m r å d e r
• F o r s k r i f t  o m  h e l s e  o g  s i k k e r h e t  i  e k s p l o s j o n s f a r l i g  a t m o s f æ r e
• F o r s k r i f t  o m  b r u k  a v  a r b e i d s u t s t y r
2 0 0 6
4
F o r s k r i f t  o m  e l e k t r i s k e  
l a v s p e n n i n g s a n l e g g ( F E L )
• § 9 : E i e r o g  b r u k e r  a v  a n l e g g  s o m  
o m f a t t e s a v  f o r s k r i f t e n s k a l  s ø r g e f o r  a t  
d e t  b l i r  f o r e t a t t n ø d v e n d i g  e t t e r s y n  o g  
v e d l i k e h o l d s l i k  a t  a n l e g g e t  t i l  e n h v e r t i d
t i l f r e d s s t i l l e r  s i k k e r h e t s k r a v e n e .
2 0 0 6
5
F o r s k r i f t  o m  k v a l i f i k a s j o n e r f o r
e l e k t r o f a g f o l k  ( F K E )
• § 7 :  E i e r o g  b r u k e r  a v  e l e k t r i s k e  a n l e g g  
o g  e l e k t r i s k  u t s t y r  s a m t  d e n  s o m  d r i v e r  
e l l e r  u t ø v e r v i r k s o m h e t s o m  o m f a t t e s a v
d e n n e  f o r s k r i f t  p l i k t e r  å  s ø r g e f o r  a t  d e t  
b e n y t t e s p e r s o n e l l  s o m  e r  k v a l i f i s e r t  t i l  d e  
o p p g a v e n e s o m  s k a l  u t f ø r e s .
2 0 0 6
6
F o r s k r i f t  o m  s y s t e m a t i s k  h e l s e - ,  
m i l j ø - o g  s i k k e r h e t s a r b e i d
( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n )
• § 4 :  D e n  s o m  e r  a n s v a r l i g  f o r  
v i r k s o m h e t e n s k a l  s ø r g e f o r  a t  d e t  
i n n f ø r e s o g  u t ø v e s  i n t e r n k o n t r o l l  i  
v i r k s o m h e t e n o g  a t  d e t t e  g j ø r e s i
s a m a r b e i d  m e d  a r b e i d s t a k e r n e o g  d e r e s
r e p r e s e n t a n t e r .
2 0 0 6
7
E i e r s  o p p f ø l g i n g  
( k v a l i t e t s s i k r i n g )
• M o m e n t e r  f o r  å  l y k k e s :
– E g e n  k o m p e t a n s e  i  e l e k t r o
– S t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a v  a n l e g g
– R e g e l m e s s i g  d o k u m e n t a s j o n s k o n t r o l l
– S t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a v  
i n t e r n k o n t r o l l o p p l e g g e t t i l  d r i f t e r
2 0 0 6
8
D o k u m e n t a s j o n
• D e f i n e r  o m f a n g  a v  h v a  e i e r  s k a l  h a  k o p i  
a v  o g  i n n s y n  i
• V e d l i k e h o l d  a v  d o k u m e n t a s j o n e n
• A l l e  s a m s v a r s e r k l æ r i n g e r  i  e g e n  m a p p e
• D e f i n e r  h v a  s o m  e r  ” M A S K I N ”  i  h . h . t
M a s i n f o r s k r i f t e n o g  g r e n s e s n i t t e n e
2 0 0 6
9
R u t i n e r  f o r  å  s i k r e  a t  r e g e l v e r k e t  
f ø l g e s
• S t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a v  a t  d o k u m e n t a s j o n ,  
k v a l i f i k a s j o n  t i l  d r i f t  o g  v e d l i k e h o l d s -
p e r s o n e t s a m t  a n l e g g e t  e r  i  h . h . t .  l o v ,  
f o r s k r i f t e r  o g  n o r m e r .
• S t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a v  a t  S V V  s i n e  
h å n d b ø k e r  f ø l g e s .  S p e s i e l t  f o k u s  s e t t e s  
p å  l y s n i v å  o g  v e n t i l a s j o n s h a s t i g h e t e r
• R e g l e r  f o r  h v o r d a n  b r u d d  b e h a n d l e s
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Betong 
 
Reidar Kompen, Vegdirektoratet 
 
105.05.2006
Teknisk kvalitetskontroll
Ved Reidar Kompen
Kritiske prosesser - BETONG
Formål med kontroll
Avdekke behov for korreksjon av 
produksjonen mens det ennå er tid, 
før uopprettelige konsekvenser
Dokumentere hva 
prosjektresultatet ble
205.05.2006
Revidert prosesskode - NS 3465
Kontrollklasse
XUavhengig 
kontroll
XXSystematisk 
internkontroll
XXXBasiskontroll
UtvidetNormalBegrensetType kontroll
Kontrollens omfang - NS 3465 Tillegg G
b) For konstruksjoner i klasse Normal kontroll skal den interne 
systematiske kontrollen omfatte alle betong- og  armeringsarbeidene for særlig 
viktige konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For øvrige konstruksjonsdeler 
foretas stikkprøvekontroll i et omfang avhengig av delenes betydning for 
konstruksjonens bæreevne og bestandighet. 
a) For konstruksjoner i klasse Utvidet kontroll skal den interne 
kontrollen omfatte alle betongarbeider av betydning for konstruksjonens 
bæreevne og bestandighet. Dette omfatter kontroll av forskaling, armering, 
rengjøring før støp, betong, utstøping og herdetiltak, oppspenning, injisering 
osv.
Den uavhengige kontrollen skal minst ha et omfang som beskrevet under 
Normal kontroll, i tillegg til å omfatte spennarmeringsarbeider og andre 
spesialarbeider.
c) For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer kontrolleres utførelsen av alle 
lastbærende opplegg og fuger i bæresystemet.
305.05.2006
Entreprenørens kontrollplan
NS 3465 Tillegg G
Det forutsettes at det utarbeides en detaljert kontrollplan som identifiserer all 
kontroll, overvåking og prøving som er nødvendig for å påvise at kvaliteten som kreves er 
oppnådd.
En kontrollplan for hvert kontrollpunkt bør angi:
– kravene;
– referansene til standarden og produksjonsunderlaget;
– metoden for kontroll, overvåking eller prøving;
– definisjonen av kontrollområde;
– hyppigheten av kontroll, overvåking eller prøving;
– godkjenningskriteriene;
– dokumentasjonen;
– ansvarlig kontrollør;
– eventuell kontroll utført av bestiller 
En kontrollplan kan utarbeides som en oversiktstabell med referanser til kontrollprosedyrene 
og kontrollinstruksene som gir detaljene for kontroll, overvåking og prøving
Byggherrens uavhengige kontroll SKAL og MÅ følge det 
systemet som er beskrevet i NS 3465. Den må først og 
fremst påse at standardens system for kontroll fungerer
Teknisk kontroll som del av byggeledelsen
- eller omvendt
1. Ryddighet i eget hus
Produksjonsunderlaget riktig / entydig
Avviksbehandling, spørsmål besvares
2. Entreprenørens kontrollplaner, hva, hvordan, personell, 
kompetanse, UE
3. Entreprenørens kontrollresultater, dokumentasjon
4. Om byggekvalitet og kontroll er slik det blir dokumentert. 
Dokumenteres avvik? Er kontroll ”glemt”?
Kunnskap om regelverk og kontrakt
Fagkunnskap om betong og betongutførelse
Ydmykhet, det kan tenkes og utføres annerledes
Nødvendig:
405.05.2006
Kritiske prosesser – BETONG
1. Prosesskodens krav til informasjon
84. Mal for kontrollplan, detaljerte kontrollplaner.
84.1 Planer for stillaser
84.4  Ved forventet betongdensitet under 2300 eller over 2500 kg/m3; 
betongsammensetning inkludert luftinnhold og betongdensitet.
84.4 Dokumentasjon av betongprodusentens innledende  prøving, 
resultater fra entreprenørens prøving av betongens bruksegneskaper, 
dokumentasjon av  betongreseptens samsvar med spesifiserte krav.
Alternativt erfaringer med betong i henhold til  resepten levert i løpet 
av de siste 6 måneder.
84.442 Påstøp betongslitelag: Betongsammensetning, fibertype, epoksy, 
lateks og ev. fugemasse
”Forelegges byggherren til uttalelse”:
Kritiske prosesser – BETONG
1. Prosesskodens krav til informasjon (forts.)
84. Månedlig: Dokumentasjon av entreprenørens systematiske kontroll og 
betongleverandørens samsvarskontroll.
84.1 Deformasjoner i reis/understøttelse og setning for stillasfundamenter 
ved belastning
84.37 Beskrivelse og tekniske data for spennarmering
84.4 Endringer i betongresept, skifte av noe delmateriale
84.4 Orientering om når støp skal utføres
84.52 Geometrikontroll for ok brudekke før riving av stillas, og før 
belegningsarbeidene starter.
84.813 Materiale og metode for tetting av riss.
84.82 Type lateks til sementslemmemasse for liming.
”Forelegges” eller ”oversendes” byggherren:
505.05.2006
Kritiske prosesser – BETONG
• Armering stålkvalitet B500NC, 84.3
• Armeringsstoler av betong, IR 1731
• Spiker for armeringsstoler av rustfritt stål, 
IR 1731
• Monteringsstenger Øk 12 + stoler på begge 
sider, IR 1731
• Forskalingsstag nær støpeskjøter
• Kompetanse for personell
2. Kontroller mot systematiske feil
Unngå at systematiske feil utføres i hele prosjektet
Ek
se
m
p
le
r
Kritiske prosesser – BETONG
• Spennarmering
• Armering, hvor kollisjon med noe annet
• Innstøpingsgods
• Brulagere
• Brufuger
• Armeringsoverdekning og utstøping, hvor det blir 
utilgjengelig
• Betongarbeider i vann, UV-støp
• Peler, konstruksjoner i grunnen
3. Kontroll av spesialarbeider og arbeider som ikke kan 
kontrolleres seinere
Arbeider som ikke kan kontrolleres seinere, av 
konstruksjonselementer som ikke vil være inspiserbare i ferdig 
konstruksjon, og av spesialarbeider
Ek
se
m
p
le
r
605.05.2006
Kritiske prosesser – BETONG
• Forskaling
• Rengjøring av støpeskjøter og forskaling
• Armering, alt på plass, overdekning
• Betong, utstøping, etterbehandling / 
herdetiltak
• Ferdig avforskalt produkt, støpesår, 
opprissing etc.
4. Uavhengig kontroll iht. NS 3465
Krav til omfang i kontrollklasse utvidet kontroll
Ek
se
m
p
le
r
Stikkprøvekontroll
• Prosjektets art og vanskelighetsgrad
• Entreprenørens kvalitet i arbeidet
• Entreprenørens kvalitet med hensyn på kontroll 
og dokumentasjon
Omfanget tilpasses:
Ingen standard kontrollplan – tilpasses
Ingen arbeider er ”fredet” for kontroll
Målrettet mot kritiske arbeider med store 
konsekvenser av feil, men også tilsynelatende tilfeldig
705.05.2006
De ”vanlige” arbeidsartene:
Forskaling
•Forskalingsstag
•Metallforskaling vinterstid
•Manuell forskaling, hjørner og tilslutninger 
til systemforskalinger
•Utett bordforskaling
•Søyler i lodd, sikte langs overbygning
De ”vanlige” arbeidsartene:
Armering - Kunnskap om Intern Rapport nr. 1731
•All armering i flg. tegn. / bøyeliste lagt
•Spesiell sjekk av kritiske jern som spaltestrekkarmering ved 
spennankere
•Om noen jern er kappet ved kollisjon med annet
•Binding, spesielt jernendene
•Armeringen sikret mot forskyvning, stoler og armeringsstenger 
på begge sider, også lukkesida
•Overdekningen riktig på alle flater
•Overdekning av skjøtejern, inn i og ut av støpesnittet
•Forutsetninger for riktig overdekning ok fundament  / dekke
805.05.2006
De ”vanlige” arbeidsartene:
Betongstøping
•Støpeplan hvis stor og vanskelig støp
•Rengjøring av støpeskjøter og forskaling
•Lagvis utlegging, systematisk vibrering
•Vinterstøpstiltak, forberedelser og 
gjennomføring (spesielt om høsten!)
•Herdemembran umuddelbart på frie flater
De ”vanlige” arbeidsartene:
Betongprøving
Påse at det blir gjort, og at resultatene brukes av 
entreprenør / betongleverandør. 
Hvis stikkprøvekontroll v/byggherren: Kyndig personell 
og sertifisert lab. (Regionslab)
•På regionsbasis bør tilstrebes:
•Trykkfasthet og densitet, 1 prøve per ca 2500 m3
•Luftinnhold i fersk betong, 1 prøve per ca 1000 m3
•Masseforhold, mikrobølgeovn, 1 prøve per ca 4000 m3
•Armeringsoverdekning, covermeter, 1 kontroll per ca 2000 m3
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Holdninger til kontroll 
 
Dette innlegget omhandler byggherrens kvalitetskontroll ved nybygging, dvs. hva 
byggherrens personell innen byggeledelse og teknisk kvalitetskontroll bør prioritere. 
 
Byggherrens kvalitetskontroll bør sees på som et element i systemet av kontrollaktiviteter, 
ikke som en aktivitet som er løsrevet fra de andre kontrollaktivitetene. 
 
Kontroll har to formål: 
1. Å avdekke om det er behov for å korrigere produksjonen/utførelsen mens det ennå er 
tid og mulighet for det, før det har gitt feil/avvik som blir vanskelig å korrigere. 
2. Å dokumentere hva produksjonsresultatet faktisk ble. 
 
Tradisjonelt har vegvesenets personell vist stor interesse for sine egne kontrollaktiviteter, men 
liten til moderat interesse for betongprodusenters og entreprenørers kontroll. Dette bør endres. 
Til en viss grad (i alle fall har entreprenørene følt det slik) har Vegvesenets kontroll også vært 
fokusert på ”politi og røver leken”, dvs. å ”ta” entreprenøren for å ha utført feil. Å oppdage og 
få rettet feil er viktig, men holdningen bør erstattes av fokus på å unngå feil. Byggherrens 
kontroll bør sees på som et supplement og et korrektiv til kontrollen til de som utfører og 
produserer. 
 
Målsettingen med byggherrens kvalitetskontroll bør ikke primært være å få mange ringpermer 
(eller datafiler) fulle med avviksmeldinger eller kontrollørmeldinger, men å få et 
funksjonsdyktig og holdbart byggverk med rett kvalitet. Dette er altså den overordnede, og 
egentlig den eneste målsettingen. Skriftlighet er et hjelpemiddel for hukommelsen og for 
sikker kommunikasjon ved skiftbytte. Det bidrar til bedre oppfølging og er av uvurderlig nytte 
i utarbeidelsen av ”som bygget tegninger”. 
 
Kontroll ved utførelse etter NS 3465 
 
Når Statens vegvesen tar i bruk en revidert utgave av Prosesskoden i 2006, gjøres også  
NS 3465 ”Utførelse av betongkonstruksjoner, Allmenne regler” gjeldende. (Om 1–2 år vil 
NS-EN 13670-1 erstatte NS 3465.) I følge NS 3465 skal det ved betongbygging utføres 
kontroll i inntil 3 ledd: 
 
                            Kontrollklasse 
Type kontroll Begrenset Normal Utvidet 
Basiskontroll X X X 
Systematisk intern 
kontroll 
 
 
 
X 
 
X 
Uavhengig kontroll   X 
 
Basiskontroll er den kontrollen håndverkerne hos entreprenøren utfører som en del av 
arbeidet. 
Systematisk intern kontroll utføres av entreprenøren, under ledelse av entreprenørens 
kontrolleder for prosjektet. 
Uavhengig kontroll skal utføres av noen som er (helt) uavhengig av utførende firma, dvs. 
byggherren må selv sørge for at den utføres enten ved eget personell eller ved innleid hjelp. 
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Både entreprenørens systematiske interne kontroll og byggherrens uavhengige kontroll skal 
gjennomføres i henhold til en kontrollplan, og kontrollen skal dokumenteres. 
Med hensyn til kontrollens omfang siteres NS 3465 Tillegg G (informativt) ”Veiledning om 
kontroll”: 
 
a) For konstruksjoner i klasse Utvidet kontroll skal den interne systematiske kontrollen 
omfatte alle betongarbeider av betydning for konstruksjonens bæreevne og 
bestandighet. Dette omfatter kontroll av forskaling, armering, rengjøring før støp, 
betong, utstøping og herdetiltak, oppspenning, injisering osv. 
 
Den uavhengige kontrollen skal minst ha et omfang som beskrevet under Normal 
kontroll, i tillegg til å omfatte spennarmeringsarbeider og andre spesialarbeider. 
 
b) For konstruksjoner i klasse Normal kontroll skal den interne systematiske kontrollen 
omfatte alle betong- og  armeringsarbeidene for særlig viktige konstruksjonsdeler som 
søyler og bjelker. For øvrige konstruksjonsdeler foretas stikkprøvekontroll i et omfang 
avhengig av delenes betydning for konstruksjonens bæreevne og bestandighet. 
 
c) For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer kontrolleres utførelsen av alle 
lastbærende opplegg og fuger i bæresystemet. 
 
Med hensyn til entreprenørens kontrollplan for den systematiske interne kontrollen  siteres 
NS 3465 Tillegg G punkt G12.2: 
 
(1)  Det forutsettes at det utarbeides en detaljert kontrollplan som identifiserer all kontroll, 
overvåking og prøving som er nødvendig for å påvise at kvaliteten som kreves er oppnådd. 
 
En kontrollplan for hvert kontrollpunkt bør angi: 
-  kravene; 
-  referansene til standarden og produksjonsunderlaget; 
-  metoden for kontroll, overvåking eller prøving; 
-  definisjonen av kontrollområde; 
-  hyppigheten av kontroll, overvåking eller prøving; 
-  godkjenningskriteriene; 
-  dokumentasjonen; 
-  ansvarlig kontrollør; 
-  eventuell kontroll utført av bestiller. 
 
En kontrollplan kan utarbeides som en oversiktstabell med referanser til kontrollprosedyrene 
og kontrollinstruksene som gir detaljene for kontroll, overvåking og prøving. 
 
Denne opplistingen i NS er så omfattende at det nok må gjøres en forenkling for å skape 
oversikt. Uansett praktiske forenklinger : Byggherrens uavhengige kontroll SKAL og MÅ 
følge det systemet som er beskrevet i  NS 3465. Den må først og fremst påse at standardens 
system for kontroll fungerer. 
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Den tekniske kvalitetskontrollen som del av 
byggelederoppgaven 
 
Byggherrens målsetting omfatter ikke bare teknisk kvalitet, men også økonomi og framdrift. 
Byggeledelsen skal ivareta alle de tre målsettingene, og ivaretakelsen av en målsetting 
influerer på ivaretakelsen av de andre målsettingene. Byggeledelse kan derfor utvikle seg til å 
bli en ballansekunst. Det å sørge for at systemet for teknisk kvalitetskontroll fungerer er en 
viktig del av byggelederens oppgaver. Den tekniske kvalitetskontrollen er integrert i 
byggelederoppgaven, ikke løsrevet fra den. 
 
Følgende kvalitetsorienterte aktiviteter bør utføres systematisk som en del av byggeledelsen : 
  
1. Sørge for ”ryddighet i eget hus”, dvs. å sørge for at produksjonsunderlaget er riktig 
og klart, at avviksbehandling gjennomføres uten unødig sommel, at spørsmål fra 
entreprenøren får en seriøs behandling og et forståelig svar. 
 
      Dette kan være en vanskelig balansegang. En kan av og til få inntrykk av at  
      entreprenøren bevisst begraver byggelederen i unødvendige ”avklaringer”. På den  
      annen side: Byggeledelsen kan ikke avfeie alle spørsmål med at entreprenøren er  
      inkompetent. Det burde ikke være noen overraskelse at produksjonsunderlaget  
      inneholder feil eller mangler. Å rette opp feil/mangler i produksjonsunderlaget har  
      som regel økonomiske konsekvenser, - som man kan kvie seg for å ta. Det er en uklar  
      grense mellom retting av feil og det som kalles ”standardglidning”. Om en kvier seg  
      mye for å rette opp det som entreprenøren oppfatter som feil/mangler, undergraver en 
     den motivasjonen for kvalitet som måtte ha vært til stede. Entreprenøren får inntrykket 
     at kontrakten er viktigere enn kvaliteten, dette er desillusjonerende, frustrerende og det  
     fjerner respekten for spesifikasjonene og byggherrens kvalitetskontrollører. 
 
2. Etterspørre, vurdere og vise reell interesse for entreprenørens kontrollplaner, 
hvordan og med hvilket personell entreprenøren vil gjennomføre sin interne, 
systematiske kontroll. Spesielt er dette viktig å fokusere ved utførelse med 
underentreprenør. Kommunikasjonslinjer og ansvar for kontroll/dokumentasjon er 
ikke blant de temaene det fokuseres sterkest på i avtaler med underentreprenører. NS 
3465 har krav til kompetanse for produksjonsleder, kontrolleder og formenn/baser. 
Kompetansen skal dokumenteres (fortrinnsvis med kompetansebevis utstedt av 
Betongopplæringsrådet), og dokumentasjon må etterspørres. 
 
3. Etterspørre og vurdere seriøst entreprenørens kontrollresultater/dokumentasjon. 
Vurdere kontrollvirksomheten og vise reell interesse. Dersom vi ikke etterspør eller 
ikke vurderer entreprenørens kontroll/dokumentasjon seriøst, demotiverer vi for 
entreprenørens kontrollaktiviteter. 
 
4. Inspisere og se med egne, uavhengige øyne om bygging/byggekvalitet og kontroll er 
slik det blir dokumentert, eller om virkelighet og dokumentasjon er to 
forskjellige verdener. Motivere for og ha romslighet til å tåle at dokumentasjonen 
beskriver virkeligheten. Det må være langt bedre om det dokumenteres avvik og at 
kontroller er uteglemt, enn at dokumentasjonen beskriver en falsk virkelighet. Dersom 
det observeres mye ”slurv” og dårlig kontroll, bør beskjeden til entreprenøren være at 
entreprenøren må skjerpe sine egne aktiviteter, ikke at byggherren overtar kontrollen. 
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            Følgende må poengteres :  For å utføre denne aktiviteten trengs det 
            a) kunnskap om formelt regelverk og om kontrakten, 
            b) fagkunnskap om betong og betongbygging, om anleggsdrift og betongutførelse, 
            c) evne til å kombinere kunnskap, ha en viss ydmykhet for at det går an å tenke  
                annerledes uten at det trenger å være feil. 
 
 
Kritiske prosesser innen betong, obligatoriske aktiviteter 
 
1.   Prosesskodens krav til informasjon 
      I prosess 84 er det flere steder angitt at entreprenøren skal  ”forelegge/oversende” 
eller ”forelegge for uttalelse” sin plan eller en dokumentasjon for byggherren. (Ordet 
”godkjenne” er systematisk erstattet med ovennevnte uttrykk, evt. med ordene ”akseptere” 
eller ”samtykke”.)  I uttrykket ”forelegge for uttalelse” er det ment at dette bør  
      byggeledelsen, som et minimum, sette seg inn i og meddele sine oppfatninger om.  
      Entreprenøren er kontraktsforpliktet til å forelegge noe for uttalelse, og da bør han også 
      kunne forvente å få en uttalelse tilbake. 
  
      Følgende skal ”forelegges byggherren til uttalelse”: 
  
 84. Mal for kontrollplan, detaljerte kontrollplaner. 
 84.1 Planer for stillaser 
 84.4 Ved forventet betongdensitet under 2300 eller over 2500 kg/m3;   
       betongsammensetning inkludert luftinnhold og betongdensitet. 
 84.4 Dokumentasjon av betongprodusentens innledende prøving, resultater fra  
  entreprenørens prøving av betongens bruksegneskaper, dokumentasjon av  
  betongreseptens samsvar med spesifiserte krav. Alternativt erfaringer med  
  betong i henhold til resepten levert i løpet av de siste 6 måneder. 
 84.442 Påstøp betongslitelag: Betongsammensetning, fibertype, epoksy, lateks og ev. 
 fugemasse 
 
      Følgende skal ”forelegges” eller ”oversendes” byggherren: 
 
84. Månedlig: Dokumentasjon av entreprenørens systematiske kontroll og 
betongleverandørens samsvarskontroll. 
84.1 Deformasjoner i reis/understøttelse og setning for stillasfundamenter ved 
belastning 
84.37 Beskrivelse og tekniske data for spennarmering 
84.4 Endringer i betongresept, skifte av noe delmateriale 
84.4 Orientering om når støp skal utføres 
84.52 Geometrikontroll for ok brudekke før riving av stillas, og før  
belegningsarbeidene starter. 
84.82 Type lateks til sementslemmemasse for liming. 
 
Det bør knyttes en kommentar til de temaene som nevnes i prosess 84.1, nemlig ”Planer for 
stillaser” og ”Deformasjoner i reis/understøttelse og setning for stillasfundamenter ved 
belastning, samt temaet i prosess 84.52 ”Geometrikontroll for ok brudekke før riving av stillas 
og før belegningsarbeidene starter”. Det er ett toleransekrav vi har problemer med å få 
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oppfylt, og det er jevnhet i linjeføringen for bruoverbygningen. Årsaken til avviket kan være 
flere, blant annet: 
-   unøyaktig oppliring og avtrekking, 
-  deformasjoner i forskaling og reis ved utstøping, 
-  setninger for fundamentene for brureisen, 
-  overbelastning i byggetiden. 
Disse årsakene har entreprenøren ansvaret for, men overhøydeberegninger, elastiske 
deformasjoner og deformasjoner  som skyldes kryp og svinn ved forutsatte belastninger ligger 
under ansvaret til den som har levert produksjonsunderlaget, dvs. normalt byggherren. 
Uansett hvem som har ansvaret for avvikene i linjeføring ønsker vi å få større fokus på dette 
problemet, få kunnskap om hva som forårsaker avvikene, og aller helst utrydde dette 
problemet. Disse spørsmålene bør fokuseres på allerede ved planlegging av reis/forskaling, og 
forutsatte kontroller bør være kjente. 
 
2. Kontroller mot systematiske feil 
 
Det er en del enkle, lite tidkrevende kontroller som bør gjennomføres for å unngå at 
systematiske feil utføres i hele prosjektet. Feil utføres når kunnskap eller 
oppmerksomhet mangler. Eksempler: 
a) armeringsstål kvalitet B 500 NC er det 84.3 beskriver, andre kvaliteter importeres 
og selges i Norge. 
b) armeringsstoler skal være av betong og oppfylle geometri- og materialkrav i  
     IR 1731. 
c)  spiker for feste av armeringstoler til forskalingen skal være av rustfritt stål  
     (IR 1731). 
d)  monteringsstenger utenfor den konstruktive armeringen skal være Øk 12 ved  
     nominell overdekning mindre enn 85 mm, Øk 16 ved større nominell overdekning. 
e)  ved støpeskjøter skal forskalingsstag plasseres nær inntil skjøten og trekkes godt til  
     slik at støpetrykket ikke fører til lekkasjer. 
f)  kontroll av betongreseptens samsvar med spesifikasjonen før/ved oppstart. 
g)  at entreprenørens personell oppfyller krav til dokumentert kompetanse slik  
     NS 3465 krever. At det alltid er en navngitt arbeidsleder til stede når betongstøp 
     utføres. 
 
 
3. Kontroll av spesialarbeider og arbeider som ikke kan kontrolleres seinere  
 
Kontroll, ved selvsyn eller ved overvåking av entreprenørens egen kontroll, av arbeider som 
ikke kan kontrolleres seinere, av konstruksjonselementer som ikke vil være 
inspiserbare i ferdig konstruksjon, og av spesialarbeider. Eksempler: 
a)  spennarmering, spesielt forankringenes posisjon/vinkel, plassering av drens-  
     og lufteslanger, skjøtekoblinger, låsing av tau i passiv ende, oppspenning, 
      injisering. 
b)  armering i områder hvor det er kollisjon mellom slakkarmering og spennarmering, 
     med innstøpningsgods og annet det skal være plass til. Hvis det fins en 
     skjærebrenner på anlegget, kan du være sikker på at den blir benyttet. 
c) innstøpningsgods inkl. avløp, materialkvalitet, sikring av plassering 
d) brulagere, orientering og forhåndsinnstilling 
e) brufuger, spesielt forhåndsinnstilling 
f))  armeringsoverdekning og utstøpingskvalitet (ingen steinreir/støpesår) i    
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     fugeområder eller smale spalter, for konstruksjonsdeler som fylles ned eller som    
     ellers gjøres utilgjengelige. 
g) betongarbeider i vann, deriblant undervannstøp.  
h) peler og andre konstruksjoner i grunnen (behandles under fagområdet geoteknikk). 
Utstøping av stålrørpeler, borede peler etc. 
 
 
 
4. Uavhengig kontroll i hht NS 3465 
 
NS 3465 stiller, som før nevnt, krav til omfanget av den uavhengige kontrollen i 
kontrollklasse Utvidet kontroll : Den skal omfatte ”alle betong- og armeringsarbeidene for 
særlig viktige konstruksjonsdeler som søyler og bjelker, - i tillegg til å omfatte 
spennarmeringsarbeider og andre spesialarbeider. For øvrige konstruksjonsdeler foretas 
stikkprøvekontroll i et omfang avhengig av delenes betydning for konstruksjonens bæreevne 
og bestandighet.” 
 
Når det gjelder bruer kan ”særlige viktige konstruksjonsdeler som søyler og bjelker” 
oversettes til søyler, tårn og overbygning. For annen fundamentering enn sålefundamenter på 
berg eller løsmasse må det også omfatte fundamenteringen. For alle disse konstruksjonsdelene 
skal det  (i tillegg til hva som er nevnt foran) kontrolleres 
- forskaling 
- rengjøring av støpeskjøter og forskaling 
- armering, at armeringen er som på tegning, armeringsbinding, overdekning 
- betong, betongutstøping, etterbehandling/herdetiltak 
- kontroll av herdnet, avforskalt konstruksjonsdel for støpesår/steinreir, opprissing etc. 
 
Kontrollen skal dokumenteres. 
 
 
Stikkprøvekontroll 
 
 I tillegg til den systematiske tekniske kontrollen beskrevet foran bør det være en mer 
uregelmessig stikkprøvekontroll. Omfanget av og temaene for denne må tilpasses prosjektets 
art og vanskelighetsgrad, - og ikke minst kvaliteten av det arbeidet og kontrollarbeidet som 
utføres av entreprenøren selv og hans underentreprenører/leverandører. 
 
Stikkprøvekontrollen bør i prinsippet omfatte alle arbeidsarter og ikke ”frede” noen arbeider. 
Men den bør også prioritere de viktigste/mest kritiske arbeidene med hensyn til sikkerhet og 
holdbarhet for konstruksjonen, samt hvilke feil som kan gi store konsekvenser for økonomi 
eller framdrift. Altså bør det ikke, og det kan heller ikke, settes opp noen ”standard 
kontrollplan for byggherrens stikkprøvekontroll” som gjelder for alle typer prosjekter. 
Byggherrens kontrollplan må være dynamisk i den forstand at den må kunne tilpasses mht. 
omfang og kontrolltyper etter behov.  
 
Det sies ofte at stikkprøvekontrollen skal være ”rettet” eller ”målrettet”, altså at den skal sikte 
mot å dokumentere helt konkrete saker og ikke være tilfeldig. Målrettet kontroll er helt riktig, 
men samtidig MÅ en ha et blikk til begge sider, mot de tingene en ikke hadde tenkt å 
kontrollere. Erfaringen har vist at virkeligheten dessverre er verre enn fantasien i enkelte 
tilfelle. Spesielt vil jeg, ut fra egen erfaring, tilråde å se på arbeider som er i sin begynnelse, 
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for å forebygge saker som kan utvikle seg til tvangssituasjoner hvor tilsiktet kvalitet er 
uoppnåelig. (” Forebyggende kontroll”) 
 
Hva skal en i tilfelle kontrollere i forbindelse med de vanligste betongarbeidene ? 
 
Forskaling utføres vanligvis fagmessig og bra, med unntak av at stag ofte ikke plasseres nær 
støpeskjøter slik prosess 84.2 stiller krav om. For øvrig bør en ha fokus på bruk av 
stål/metallforskaling vinterstid (må varmeisoleres !), styrke/stivhet av hjørner av manuell 
forskaling, styrke/stivhet av kobling mellom systemforskaling og manuell forskaling. Slik 
kobling fungerer sjelden bra. Store åpninger mellom bord i bordforskaling som tørker 
sommerstid. Kontrollpunkter : 
- Forskalingsstag nær støpeskjøtene, trekkes godt til. 
- Stålforskaling vinterstid, må varmeisoleres 
- Manuell forskaling, hjørner og tilslutning mot systemforskaling 
- Bordforskaling, åpninger mellom bord som tørker ut 
 
Armeringsarbeidene utføres også vanligvis bra dersom formenn og jernbindere har god 
kjennskap til Intern Rapport nr 1731 og dens hovedregler. Et problempunkt kan være bruken 
av monteringsjern og armeringsstoler på lukkesida, disse er ikke ”nødvendige” sett fra 
jernbinderens ståsted. To andre svake punkter skal nevnes : Alle jern-ender skal bindes, 
skjøtejern til neste støpeavsnitt må sikres godt for ikke å bli forskjøvet og få feil overdekning. 
Det har vært diskutert om en burde innføre etterkontroll med covermeter som en standard. Det 
har en valgt å ikke gjøre, men stikkprøvekontroller er å anbefale. Kontrollpunkter : 
      -    All armering i flg. tegning og bøyeliste lagt. 
     -     Spesiell sjekk av at kritiske jern som f. eks spaltestrekkarmering ved  
            spennforankringer er der, og er forsvarlig bundet. 
- Om noen armering er kappet, evt. ok erstattet, ved konflikt med  innstøpningsgods etc. 
- Om jernene er godt bundet, sjekk spesielt jernendene 
- Overdekning sikret på begge sider, også lukkesida, med mont.jern og betongstoler. 
- Overdekningen er som forutsatt på alle flater 
- Sjekk spesielt overdekning for skjøtejern, inn i støpeavsnittet og ut av det 
- Hvordan ligger det an til å få riktig overdekning ok fundament, ok brudekke etc. 
  
 
Betongstøpingen går som regel bra, de fleste profesjonelle har lært seg lagvis utlegging og 
systematisk vibrering. Et sårt punkt som erfaringsmessig trenger fokus er rengjøringen av  
støpeskjøter og forskaling (særlig horisontale og skrå flater) før støpestart. Store støper (>150-
200 m3) og vanskelige støper må planlegges på forhånd, det må utarbeides støpeplan som 
betongstøperne selv mener er gjennomførbar/riktig. Behovet for ordinære vinterstøpstiltak 
som beskyttelse og varmeisolering undervurderes ofte, særlig ved grove betongdimensjoner. 
Spesielt om høsten er det hvert år like overraskende at nystøpt betongoverflate må 
beskyttes/isoleres. Herdemembran bør brukes på nystøpte, frie overflater når det er vær som 
gir uttørking, men trengs ikke i regnvær eller på herdnede, avforskalte flater.  
Kontrollpunkter : 
- støpeplan hvis stor eller vanskelig støp, støpeteamet må være enig i planen, og støp må 
   gjennomføres i hht planen 
- rengjøring av støpeskjøter og av forskaling før støp 
- lagvis utlegging, systematisk vibrering. Støpeteamet dirigerer, ikke pumpekjøreren 
- forberedelse for og gjennomføring av vinterstøpstiltak, beskyttelse og isolering 
- umiddelbar påsprøyting av herdemembran på uforskalte flater 
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Betongprøving, engasjement av  Regionslab.  
 
Mye av vegvesenets kontroll av betongarbeider tidligere besto av å måle synk og luft, og å 
støpe og trykkprøve terninger. Dette er kontroller som vi i større grad kan overlate til 
betongprodusent og entreprenør. Men vi skal følge med og påse at kontrollen blir gjort, og at 
resultatene blir vurdert og brukt. Hvis vi selv gjør slik kontroll, må vi være sikre på at både 
det faglige og det formelle er i orden. Bl. a. må utstøping, herding og trykkprøving utføres 
nøyaktig etter de aktuelle standardene, og laboratoriet må ha sertifisering tilsvarende det som 
kreves for entreprenørens laboratorium. Vi må være bevisste at hvis vi utfører for lite 
betongprøving selv, vil vi etter hvert miste kompetansen. 
 
Minste ”tillatte” omfang av byggherrens stikkprøvekontroll av betongegenskaper på den 
enkelte byggeplass er null. På Regionbasis bør en, for å beholde kompetansen og vise at 
byggherren er i stand til å utføre slik kontroll, utføre stikkprøver  i følgende omfang: 
 
- trykkfasthet og densitet, 1 prøve pr ca. 2500 m3 
- luftinnhold i fersk betong, 1 prøve pr ca 1000 m3 
- masseforhold, mikrobølgeovnmetoden, 1 prøve pr ca 4000 m3 
- armeringsoverdekning i ferdig konstr., covermeter, 1 kontroll pr ca. 2000 m3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggherrekontrollen - 
Hvordan gjøre målrettet kontroll med mindre ressurser 
 
Kjersti K. Dunham, Vegdirektoratet 
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Kursoversikt 
 
 
Teknologiavdelingens kurs 2006 
Kurs Kursansvarlig Seksjon 
Sikringskurs Jan-Magnus Østvik Seksjon for materialteknikk 
Hospitering for laboranter Kjersti K. Dunham Seksjon for materialteknikk 
Teknisk kvalitetskontroll Kjersti K. Dunham Seksjon for materialteknikk 
Opplæring i prosesskoden (prosess 84) Reidar Kompen Seksjon for materialteknikk 
Opplæring i geotek lab El Hadj Nouri Seksjon for materialteknikk i samarbeid 
med Sentrallaboratoriet 
Teknologidagene 2006 (uten Hovedkonf.) Thorbjørn Chr. Risan Veg- og trafikkfaglig senter 
Kurs i PMS og ALFRED-målinger Torleif Haugødegård Veg- og trafikkfaglig senter 
Nye CEN-standarder for asfalt Nils Sigurd Uthus Veg- og trafikkfaglig senter 
Vegdekkeseminar – Utvikling og behov Leif J. Bakløkk Veg- og trafikkfaglig senter 
Nordisk seminar om miljøvennlige 
vegdekker 
Jostein Aksnes Veg- og trafikkfaglig senter 
Avslutningsseminar – Gjenbruksprosjektet Gordana Petkovic Veg- og trafikkfaglig senter 
Seminar om armering av veger Øystein Myhre Veg- og trafikkfaglig senter 
Hb 072 – Fartsdempende tiltak Per Heide Veg- og trafikkfaglig senter 
Bompengeseminar Erik Amdal Veg- og trafikkfaglig senter 
Trafikkdatakonferanse Roar Nordvik Veg- og trafikkfaglig senter 
Prosjektstyringskonferanse Jo-Øyvind Andersen Veg- og trafikkfaglig senter 
Prosjektstyringskonferanse Jo-Øyvind Andersen Veg- og trafikkfaglig senter 
Kurs og kalibrering av friksjonsmålere Bård Nonstad Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med regionene 
Vinterdriftskurs for entreprenører Roar Støtterud Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med VOFF 
Vinterdrift og trafikksikkerhet, konferanse Øystein Larsen Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
m. VOFF/TS og regionene 
Oppfølging av funksjonskontrakter 
(kurs ved behov) 
Jon Dahlen Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med VOFF og regioner 
GNA, felles nordisk konferanse Jon Berg Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med VOFF 
Informasjon om Hb 017 – Veg- og 
gateutforming inkl. veiledere 
Randi Eggen Veg- og trafikkfaglig senter 
2 Skredkurs for entreprenører/byggherrer Jan Otto Larsen Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Videregående skredkurs for 
vegplanleggere i april 2005 
Jan Otto Larsen 
(Harald Norwm 
Arnold Hustad 
Kåre Ingolf Karlson) 
Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
(NTNU, Sunnmøre distrikt, Region Midt) 
LABSYS web – administrasjon Erik Andersen Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Undervisningsrunde med LABSYS web 
og OPPSYS i alle regionene 
Erik Andersen og 
Roald Aabøe 
Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Hospitering nyansatte geotekniske 
saksbehandlere 
Frode Oset/Erik 
Andersen 
Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Undervisningsopplegg for HB 018 Erik Andersen Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Gjennomgang av programmodulene i 
geosuite 
Herman Bruun Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Konkurransegrunnlag for 
grunnundersøkelser og geotekniske/ 
ingeniørgeologisk prosjektering 
Frode Oset Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Brukonferansen 2006 Seksjonsleder bru Seksjon for bruteknikk 
Rekkverkskurs  Egil Haukås Seksjon for bruteknikk 
BRUTUS-kurs Sølvi Austnes Seksjon for bruteknikk 
Kurs i bruinspeksjon Knut A. Grefstad Seksjon for bruteknikk 
Seminar om spennarmering Bjørn P. Myhr Seksjon for bruteknikk 
Veg- og trafikkdagene Jon Krokeborg Stab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppeoppgaver 
 
Frode Oset, Vegdirektoratet 
Øystein Myhre, Vegdirektoratet 
Reidar Kompen, Vegdirektoratet 
Mona Lindstrøm, Vegdirektoratet 
 
 
105.05.2006
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
Vibeke Larsen, Region øst
Frode Oset, Vegdirektoratet
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
• Tema: pelekontroll med 
hovedvekt på sveising
– Situasjon:
205.05.2006
Bygging av bru fundamentert på 
stålrørspeler
• Breddeutvidelse av veg fra 2 til 4 felt
• Ny bru ved siden av eksisterende,   10 spenn, 
lengde 192 m
• Plass-støpt betongbru fundamentert på 
enkeltstående stålrørspeler til fjell
• To peler i hver akse
• Hovedentreprenør har betong- og bruarbeid over 
bakken
• Underentreprenør utfører pelearbeid inkludert 
sveiseskjøting
Forutsetninger for oppgaven: 
• 7 peler er slått ned til fjell, ikke fordyblet
og innmeislet
• Mangelfull dokumentasjon på 
produksjonskontroll av sveiseskjøt
mellom pelespiss og bunnrør
• Røntgenkontroll (stikkprøvekontroll) viser 
sveisefeil på rørskjøt
• Ugyldige sveisesertifikat
305.05.2006
Spørsmål til diskusjon:
• Tiltak for kontrollert pel med dårlig sveis i rørskjøt?
• Hva kan gjøres i forhold til manglende
produksjonskontroll av skjøt mellom spiss og bunnrør
for peler som allrede er slått ned?
• Sjekk overensstemmelse mellom sveisesertifikat, 
materialsertifikat og sveiseprosedyrer. Behov for 
reaksjon?
• Videre kontrollomfang?
• Hovedentreprenør henviser hele tiden byggherren til 
underentreprenør mht svar og respons på avdekkede
problemer.  Hvordan få hovedentreprenøren til å ta 
initiativ og involvere seg?
105.05.2006
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
Grete Tvedt og Yngvar Haugen, Region sør
Frode Oset, Vegdirektoratet
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
• Spuntkontroll med fokus på dokumentasjon 
og montering av stivere
• SITUASJON: 
205.05.2006
Bygging av undergang under 
jernbanen
• Ny undergang under 3 jernbanespor
• Spuntgrop som er 250 m lang og 24 m bred. 
Midtspunt reduserer bredden til 12m under bruene.
• Innvendig avstiving med stålrør, H-bjelker og 
betongplate
• Grunnforsterkning med k/c-peler
• Terreng ca kote 2,5 og dypeste gravenivå ca kote -6,5, 
dvs 9 m gravedybde
• 3 interimsbruer (30 m lange) skal stå på 
betongfundamenter der grunnen er forsterket med k/c-
peler
• Bruene skal heises inn en helg med 40 timer togstans
Kontroll av spuntsertifikat
Krav i kontrakten:
Prosess 83.6121 og 83.6122
Levering og ramming av spunt:
Wy > 1800 cm3 /m  S355 GP
Kravet er ikke oppfylt
8000 m2 spunt utgjør besparelse 
288 000 kg stål for entreprenør 
Markedspris leverandør: 
kr 6 - 9 kr/kg
Stålsertifikat fra 
underentreprenør
Spunttabell fra 
leverandør
305.05.2006
Stålsertifikat rørstivere
Sporbarhet mellom stålsertifikat og 
merking av stålet
405.05.2006
Finn 5 feil
K/C-peler til avstiving av spunt og 
fundament til jernbanebru
• Vanskelig å bore k/c-
peler nær:
– Sikkerhetsskjerm
– Spunt
– KL-master
• Innmåling av k/c-pelenes
plassering var mangelfull
505.05.2006
HMS ved utgraving
Forutsetninger for oppgaven:
• Stivere av HEB-bjelker er montert på flasken (svak 
akse i tyngderetning)
• Entreprenøren har flere ganger gravd dypere enn til 
neste stivernivå før stiverne har blitt montert.
• Spuntprofilet har lavere motstandsmoment en 
beskrevet i kontrakt
• Mangelfull dokumentasjon på k/c-peler. Det mangler 
kanskje noen striper med k/c-peler nær spunt og nær 
jernbanebrufundamenter.
• Stikkprøvekontroll har avdekket noen mangler på sveis 
mellom pute og stivere.
• Entreprenøren nekter å legge fram sveisesertifikat til 
sveisere da vi ikke har krav om det i kontrakten.
605.05.2006
Spørsmål til diskusjon:
• Hvilket ansvar får kontrollingeniøren når han mottar 
dokumentasjon, som stålsertifikater og spuntprotokoller…?
• Hva kan gjøres for å kontrollere at spunten og fundamentene 
har tilstrekkelig k/c-peler nær seg?
• Behov for reaksjon for levering av spunt med for lavt 
motstandsmoment?
• Tiltak for stivere på flasken?
• Togstans på 40 timer må bestilles 1 – 2 år i forkant:
– Konsekvenser ved stopp av arbeid.
– Konsekvenser ved å heise inn bruene og sette 
jernbanetrafikken på?
• Hvilket HMS-ansvar har byggherren når entreprenøren graver 
ut vertikalt i 4 m høyde?
105.05.2006
Gruppeoppgave overbygning 
(fiberduk til separasjon/filter)
Øystein Myhre
Vegdirektoratet, Teknologiavd.
Gruppeoppgave overbygning
1. Fiberduk er lagt ut som separasjon/filter under forsterkningslag på 
”litt bløt” grunn. Det er beskrevet duk kl. 4
2. Entreprenør leverer ”dokumentasjon” på kl. 4 før den legges ut.
3. Det oppstår mistanke om for svak duk. Det tas stikkprøve, men lab. 
Rekker ikke analysere før forsterk.lag er lagt ut.
4. Analysen blir ytterligere forsinket, er ikke klar før bærelag/dekke er 
lagt. DET ER KLART AT DUKEN BARE HOLDER KL. 1.
5. Hva gjør man i dette tilfellet? Og hva hadde man gjort dersom det ble 
oppdaget før bæ.lag/dekke var lagt? KONGEN OG ORDFØREREN 
SKAL KLIPPE SNORA OM 1 UKE.
6. Hva er feil, hva mangler i denne situasjon. Hva gjøres for framtida?
7. TILSVARENDE SITUASJON KUNE LIKE GJERNE OPPSTÅTT I 
”ALVORLIGERE TILFELLER”, FOR EKSEMPEL ARMERINGSDUK UNDER 
TYNN OVERBYGNING, ANLEGGSVEG OG LIGNENDE.
Gruppeoppgave 
 
Betongpumpa er rigget til, første betongbilen har kommet til byggeplassen, i dag 
skal det støpes søyle. Du ser ned i forskalingen fra toppen av stillaset, og til din 
forskrekkelse ser du at armeringen ligger inntil forskalingen på den ene siden. 
Dette så du også for to dager siden, og da sa du fra om det du hadde sett til 
entreprenørens kontrolleder. Han svarte da at dette visste de om, og dette skulle 
de rette før forskalingen ble lukket. Av denne grunnen skrev du ingen 
kontrollørmelding. 
 
I dag er entreprenørens anleggsleder og formannen på et møte et helt annet sted, 
mobiltelefonene er slått av. Kontrollederen avspaserer overtid og sover fordi han 
har måttet arbeide lange kvelder og netter. Han som er/skal være arbeidsleder 
sier at han har fått beskjed om å støpe søyla, og at den MÅ støpes i dag. 
 
Hva gjør du ? 
a) Umiddelbart ? 
b) Når anleggslederen og kontrollederen er tilbake ? 
105.05.2006
Gruppeoppgave Tunnel
• Beskriv med stikkord/skisser viktige 
elementer i kvalitetskontrollprosessen, 
fra kontraktinngåelse til 
avleveringsforretning.
• Hvordan sikre representativ 
dokumentasjon fra entreprenørens 
driftskontroll? 
• Hva bør man basere stikkprøvekontrollen 
på?
 
 
 
 
 
 
 
Evalueringsskjema 
 
Evalueringsskjema 
Teknisk kvalitetskontroll 
 
 
 
Forslag til forbedringer ved kurset (teknisk og faglig)? 
 
 
 
 
 
 
Hva har du lært / erkjent i løpet av disse dagene? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke elementer fra kurset vil du benytte deg av i din daglige jobb? 
(kunnskap/  kontakter/ innspill /tekniske hjelpemiddel )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du blitt kjent med flere som driver med det samme som deg, i løpet av kursdagene? 
 
 
 
Andre kommentarer: 
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